








para las Recoletas de 
nueítraMadrefan-
ta Erigida. 
Cdp.LDe U humildad, Céflidád, y 
pobreti 4 vo¡untdria3en que fe 
fundó eftaRelígion, 
L Principio dcftá 
Religión 9 y de tan 
faludablc remedio 
para ci bien de lai 
aímas-rs la verdade 
5,ra humildad,pureza de caftidad, 
»* 7 pobreza voluntaria. Por ían-
A z co 
Keglas3yConñituctones para 
toa ninguna Kciigioía Ic f c r i 
l ici to tener cofa propia total-
¡líente, digo cofa alguna , aun-
que fea la mas mínima $ pero ni 
aun poílccr vn marauedi, ó to-
carle con las manos.ni tener co-
fa de o ro ,ó plata,excepto el ani 
11 o,de que dcfpues fe dirá , fino 
es que a calo íea ncccííario to-
ca rc lo rOjóp la rapara el engaf-
te de alguna obra: Y aun efto no 
fea fin cofejo,y licécia de la Aba 
defa , de la qual han de cíperar, 
, que las dará todas las cofas nc-
,ceíTarias5como fon vellidos co 
, forme a laRcgla,lo pertcnecie 
, te á la cama, qualquict inííru-
, m e n t ó para trabaxar,)!hazcr al 
eo 
I 
UiKecúletds de N . U . S f r í g i d a . 
go , y no tengan coía q no peí 
j , mita la Regla. * 
Cap. I L D e i v e ñ i i o t y habito de Id, 
JMonjas* 
habito dclas Rcligiofss fe-
í$ ta a modo de vn mongil par 
?s do ^ de! color, q traen los M i ni 
oíos tramado co vnos hilos bla-
c o s 5 q ü e ! e hagan blanquear vn 
poco,encima vn efeapubrio de 
lo mifmo , ceñido todo con vn 
c o r d ó n . * T e d r a n cabicn vns co 
9, gulla9cuyas niaogas no fe alar-
guen mas, de hafla lo füptcmo 
del dedo de enmedio, y los íc-
nos,q cuelgan cerca de las nía-
A 3 nét 
RtlláSjjConfiíttiaúnej pata 
',3 ficsíc apretaran aiodcradameci 
„ ce á los bracos con vn ñ u d o a la 
„ mancr^jque las otras mangasóy 
^cfto quancio fe ejercitaren en 
,>€ificios snanuales. * Defbco* 
güila vfaraa lasPafcaas}yFicña^ 
p r i n c i p a l e s d e l a ñ o j o s diasquo 
fe da habito,6 velo aalgunaMo 
ja^ylosdiasdcComiinio .* Pa* 
ralos demás dias han de tener 
vn mantOjó capa del m i fmo bü-
riel pardojcl qual no c ñ k por de-
fuera con plicgiics}m compuef-
to curiofamente 9 lea eftrecho^ 
n y l l a n o j d c í u c t í c q u c todolo tc-
„ ga de prouccho;)- nadadevsni-
„dad. 'no llegue a tocar a b tierra 
« c o Ynpalmo,y abrochefe co va 
9% 
las Kecohids de H j A . S S B r m d i * . \ 
te» ' 
voton de palo. * £l veftido in-
terior ícrá vo mantcojy vnabaf 
q u i i u d á de paño blanco gtofe-
j o , las túnicas ferade lic^o gra< 
fo,dc precio de hafta dosrcalcs,í 
vdosy incdio. * El calcado feti 
^medias calcas blancas,)'^apato 
ísíolados. 
* El aderezo de la cabera fer 
»9 vna coca gruefa, con la qua l í 
3>rodee la ftente, y las mcxillas, 
jjCon patte dclla fe cubr i rá la fre 
t e , y las extremidades fe cog í 
„ ran atrás con vn alfiler , y fobi 
9,cña fe pondrá el velo de tela nc 
>5gr3 , y porque no fe cayga , í 
5> prendera con tres alfileres, yn 
3, cesca de la frentey los dos ce 
"RegUs^y Conflltucionespdfd 
,sca de las orejas. Sobre el velo fe 
3, pondrá vna corona de tela bhin 
„ c a , á l a q u a l feaíiran cinco par-
^tecicas de pañoco lo rado3como 
a, cinco gotas. La primera azia la 
>3frcntc.Laícguda azia tras.Ter • 
9,ccra,y quarta azia las orejas. Y 
,9laquinta en medio de la cabe-
í9<~aá manera de ^ . E f l a coro-
na ícafira en medio de la cabe-
ca con vn alfileróla t raerán ais i 
las viudas, como las donzcllas 




* Traerán también en el dedo 
, vn anillo ^ hecho de tres tro-
^os.vno deazero^tro de oro , y 
otro de plata.En el de azero cfta 
ran 
las Recoletas de N. M . S . I r i n d d l 4 
ran efe u! pidas cüas IcivzsEfclaua, 
en el de oro citas, / > ÍESVS , Y 
cn ei de plata z$&s>Tde fu fantifsi-
W4 Adadre. El oro íigoifica la ca-
ridad , la plata la pureza de caíli-
dadjj el azero la pobreza, y obe-
diencia. 
Las hermanasLegns traerán el 
mifmo Habito , excepto , que no 
víaran de cogullas, y el velo ícrá 
blanco , y en lugar de la corona, 
q no la t raerán , iz les pondrá vna 
Cruz colorada predida en el velo. 
Han de dormir vellidas con vn 
habito pcí|ucño3y delgado íobre 
lu túnica 5 y ceñidas , aunque no 
apretadamente con vn cordon-
cillo blanco en feñal de pureza^y 
caflid3d5ei qual rracran t ambién 
de d ia íobíe fus hábi tos , TambiS 
tiormiran tocadas con tocas pc^ -
q u e ñ a s , y encima va velo negra 
t a m b i é n pequeñico , y delgado: 
porque no embarace con vna ¡n^ 
fignisde la cororia en roedio, y 
de (la manera c fiar alas enfermas 
en la camrrporquG hs Eípoías de 
1ESVCHRISTO nunca dexaran 
el habito,q en ía nSbre totii3ron0 
Lacamaícrn vna tarima, ó ca-
ma de cordeles co vn j e r g ó n de 
p a j a s , ] ' c o k n o n c i l l o h u m ü d c , 
íábanas 9 y nimoadaide l iento 
gruefo^conio d de lasrunicas3dos 
njanras frazadas, y vn cobertor 
de pañoso c í l ame ía blanca. 
ldsRecMí¿sdeN<M*S*Brí*ula9 5 
Ctfp.IIL De los 4jUnos, 
^niCD?aran c' ayuno á*é la 
9S Q a a r c í m a dcídc él Domin-
s,godc la QainquageíHÍ'íá:. Ayo-
naran el Aduiento, 'k que ricnc 
b Iglcfia , que comieda dcídc el 
Domingo mas cercano á Sa An-
dccs33Üquc podran en cite t iem-
po comer rodos los maja res,que 
no cñan prohibidos por la Iglc-
fia,como no fea ca^ne.^ Y a cílc 
, ,modoh5 de ayunar ücfde la vií-
pera de la Aíccíion hada la Paf-
cuadcl Eípitiiu Santo, y deídc 
la vifpcra de íanra C n u de Se-
tiembre báña la viípcra deSan 
Mi-
»3 
Reglas^y Conñitucknes far* 
} Migue l .* L o s a y u n o s á pan , y 
i aeuaícran folamencc el * Vic r -
, nes Santo,vifpcra de laAflump-
, cion de N . Señora , * y vifpcra 
de fama Erigida. Y porque cña 
vifpera csel dia dcSataMariaJVía 
dalcna5quc esfieüa íolcmnc 9 Te 
puede paíar c! ayuno al dia prc-
cedetesy a efles ayunosha de cf-
tarobligadas por voto. * Tam-
.bien han de ayunar todos ¡os 
, viernes,^aunque no por votos 
y eñe dia tomaran difciplina. 
Cap J I I I . Del Oficio Diuino* 
P Irán cada dia en el Coro clOfi 
ció Diuino conforme al Rezo 
/45 RecdetáS de NM.S,Brígida. 6 
Komano^Yhecha ícnal para las 
Vifpcras, fe juntaran todas las 
99 Hermanas j y el Coro derecho 
3, difa primero vna Aue Maria , y 
y inclinádofe al otro Coro pro-
„ fundanien t e d i P a* Parate mbis 
amare Del , Cf S/mBa A4art& 
,, y7^i^ M a t r t s fu&ft offendtmus 
5, ^ÍPÍ, rverlto, aut opere,autftg-
9, n'ts , ^ f^r altqtio capttts moít4 ; 77Í?^  
,9 enim tihnttfsime pare i mus i / i d l i -
quod delíffium commtjfirm fuerit 
>, contrams. Que en romance d i -
1» zt.Fer donadnos por amor deDtos 
y por fanta A l a r i a fu piadoftfsi-
?naÁ4ddrCift os auemos ofendido, 
por palabra >bpor obra,ofer/js ,o 





nófútras debonif sima gana os per* 
^ don amos ^ fi ^ algún delito contra 
mfofras. Y inclinanaofc de la 
mi(ma nnaneraelCoro izquicr-
j , do,y demandado perdon,íc 11c-
„ garan .ifsi á de^ir vifperas *qne 
fiempre íera a las tres de la tarde, 
j los May tines 3 pnmsnochc, en 
dando las ocho» No fe ha de dezir 
el Oficio Diuino en cantollano: 
fino en vn tono llano 5 igual, gra-
uc,y deuoto con íus pauías al me-
dio5y al fin de los ver íos , aguar-
dándole fien)ore vn Coro,a que 
acabe el otro, Eíxc tono ha de ice 
vnas vez es alto,otras baxo , y co-
mo rezado,de modo, que fe oyga 
vn Coro a otro, 
I os 
id¿ Recoletas ¿ r \ $*m¡giÍ4* 7 
Losclias d e N . Señor Dios de 
Sabahot.y fieftas de la Cruz, y de 
N . Señora de los Angeles, de San 
luán Bautífb 9 y de S, loícph ¿ de 
Santa Bfigida^dc los fantos h p o C 
toles,y Euangeliftns fe dirá todo 
el Oficio Diuino MiíTa mayot 
en tona alto , excepto los May tí ' 
*ics5que por fer largos, fiemprc f( 
dirán en tono baxo5y rezados, fi 
no fuere los tres primeros días d< 
las tres Pafcuas, y el dia de la Ep¡ 
phania,)- los eres de Tinieblas, c 
dia de la Afccnfion3dclaTrinidad 
CorpusChrif t i , y N . Señora d( 
AgoftojSantaBrigida^ydia de Te 
dosSantos. La Miffa mayor fe di 
ú fiempre rezada/m que elCorc 
KegUsy Confíltueionespard 
oficic.-íinD es en losdias arriba di -
chos, y cambien en todos ios D o -
mingo$}y FieQas de guardar,y en 
los dias de los Dolores de la Igle 
fia,)' Santos Patrones de las Rcli-
giones5y los dias de velo, M i creo 
les de Ceniza : todos eflos d¡as í c 
cantara en tono alto. 
La Mida mayor fe dirá por los 
Capellanes con D i á c o n o , y Sub -
diácono en las Pafcuas, y Ficftas 
principales de N.Señor , y N . Se-
ñ o r a , y el á h ó c Santa Brígida , y 
quando mas pareciere ala Prela-
dailos demás dias la dirá vnSacer-
dotc íolo : auncj fea cantada. Los 
dias de velóla dirá el Con íc í ío r 
mayor^ayudádolc losCapellancs 
X/ a s 
y 
lai Kecoletds di HMS,Brlgih> 8 
Las Hermanas legas rezaran el 
Dfíc ip Diuino por cuentas en cf-
£3 forma. Auiendo dicho prime-
ro el P a t c r N o d c r j el AueMaria 
dirán á May cines íant iguandofc: 
Domine labia wea aperies , os 
meum dnrmntiahít laudem íuam* 
Deus in WtffWdrftim meum inten-
Je: Domine a-d ddimamlum mefef-
t in i .Glúr íd P a t r i é FtlíOt & Spi-
rttui Sancio Sictit erat in principio, 
0' rmne* t$ femper ¡ & in fatula fa • 
culorí4m,¿ámen* 
Rezaran luego por Mayí ines 
quince vezes ci PaterNoftcr, y el 
Aue María , y cinco por Laudes. 
Al principio de cada hora dcfdc 
Prima haíU Vi ípcras convenga-
B ran 
'Reglas ConíiitHciones partí 
ran famigixandoicpeas in admtt 
am meumintende^c. Y dirá po 
cada hora cinco vczcs el Patcr 
Noftcr5y el Auc Maria: Comicn 
cen las ComplctaSiCliziendo? Co-
pie ríenos Deus [alutéris noíier: Q 
muerte nam tuam a nohis. Deus in 
adíutortum mcum intende, Al 
fin de cada PatcrNoftcr dirá Glo-
ría Patrít&c. Excepto el vltirnos 
que en diciendo , Sed libéranos a 
mdlo'. Dirán Per Domtnum noHrtí 
lefíím Chrifinm Filium tuum 9 c¡m 
tecum ivíuit>£5 regnat tn fuula [&-
culorum. Amen. Y luego Domine 
exaudí oratíonem mearn- (j) da mor 
meus ad tevemat.Benedicamus Do 
mino, Deo Grattas. Fideltum áni-
ma 
ldsRec$letas dtN.M.S.lSrigida* 9 
wúper mifericordiam Deireqmef-
cant tnpdce. Amen, El O f i c i o ^ 
Difuntos dirán el di a de laComc-» 
moracion de las Animas, y de los 
Aniuerfarios de la Orden , de la 
manera que fe re ían los M a y t i -
ncs,y VifperasdelOficio mayor: 
excepto , que en lugar de Gloria 
Pdtri, dirán Réquiem Aternam do-
na eis Domine 5 lux perpetna lié* 
ceat ets. 
Cap.y.Dela Oración ty E x amenes 
Confcfíones,y Comuniones» 
( ^ Ada dia todas juntas cn el Co-
ro delante del Santifsimo Sa-
cramento , tendrán dos horas de 
B 2 ora-
í^sgias^LwHUucionss para 
oración por la mañana, y ala tar 
de tendrán otra hora ; y en cña d 
lecra pTitnero en vn l ibro cípiti-
tual,y dos vezes aldia han de ha-
2cr examen de conciencia: vna ai 
rnrdiodiasy otra a !a noche en los 
tiepos aouc íe íeñalarán psia to-
do efto. Han de confcíláríc dos 
vexescada ícaí303,0 tres, fi laPre 
lada lo ordenare, y comulgar dos 
vezes cada fe mana,y todas lasPaí-
cuas , y Fieftas principales del 
C a p y i , Como feh¿n de diñnhujr 
ios exercic'íos,y ocupáciones de 
todaslashords deldia. 
Odas fe Icuantaran a las <jua« 
Us Recoletds de MtS,'Brígida í á 
t ro de la mañana, y daraíclcs me-
dia hora para vcftirfc, y lo demás 
que huoicren menefter, Dcfdela 
m e d ia h a ft a l as íe f s y me día t c n • 
dfan oración tod^s juntas, como 
fe ha diGho cu c 1 Caro , de13cc dcl 
Santifsimo Sacramcnto: fin que 
en efto aya dirpefacioo; fino fue-
re por enfermedad. Alas feys y 
media fe comen ta r á la Mifla p r i -
mera, que fiemprc ferá de N . Se-
ñora 5 excepto los Domingos, jr 
Fie (las dobles, y fe mi dobles, que 
ferá dé la fíefta >y á efta Mi í l a , y 
oración acudan cambíenlas Her-
manas legasjfin que para cllasaya 
difpenfacion: fino fuere por en-*, 
fcrmedad>ópor curar alguna en-
ferrna? 
eglas^ y CmñitHci&hí spára 
fcrmav pcroala Miffano faKcn 
por ocupación alguna ; porque 
dcfpucs no podrá acudir á la nía-
yor ,ymicnt ras íc d izc / i fuere ne-
ccffario.fupla vna del Coro , lo i 
ha de hazcrla Rcligiofa Lega. A-
cabada la Miffa las Hermanas Le-
gas fe irán á trabaxar en fus ofi 
cios, y lasdemas dirán Prima , y 
deíde dicha Prima , harta Miffa 
mayor . las que tienen oficios fe 
ocuparan en ellos, las demás acu-
dirán á caía de labor? dandok: 
media horaaquc fe ocupe en ade* 
rezar fus celdas,ó aliuiarfe. En la 
cafa de la labor todas juntas con 
Glencio leyendo vna en vn l ibro 
cípir i tual , ó la vida del Santo de 
aquel 
las Recolemde H .M S.Brigída. i 
aqucldia , harán la labor» que 1. 
Prelada las ordeaarc , tornan^ 
do cfta labor no por tarca , fi-
no por entretenimiento: hazicn-
do cada vaa ,1a que bacnanicntc 
pu di c r cvfo f a t i g a ríe,ni a p r c m ¡ar-
fe , y la Prelada confacilidad les 
íde liccncia5para faltar dclla5qua-
do fuere neccíTariovOquando al-
guna eftuuicrecanrada j ni í¿a cf 
toruo para acudir al locutorio 
q uan do fu eren lia madas ÍC onfot 
m e a la Regla. 
E n v e Í ano, c o m o e s d c fd e P a f • 
cua de Florcs^hafta SantaCruz di 
Setiembre , á las nucue de la ma 
ñaña fe tañera á Mida mayor,y f 
diranlas horasTerc¡a ,yScxtaídc 
iuCiic,que alas dic^ y media eíle 
d icho , y eñe hecho examen de 
conciencia, para el qualfc hará 
ícñal vn quano de hora antes, y 
la que le hiziere en menos t iem-
p o j o demás gaftara en algún fan-
to penfamicnto. A las diez v pie^ 
día íe t añeraá comer, y co na!a 
primerajy fegunda mefa , no fal* 
tandonadie ala primera, finólas 
que firuicren a la meíTa,)' la Coci -
nera, En acabando dadas gracias 
hablaran lasRcligiofas codas jun-
ías^haf la lasdoze , y entonces fe 
tañefáaf i lcncio^y todasfe teco-' 
gera afus celdas a repoíar, y dor-
mir ,y en cftc tiempo fe cerrará el 
í o r n o , j n o f c abrirá harta dicha 
Nona» 
lásKecdet¿sdeKM*S*Br¡gul¿C \ i 
Nona, que ha de ícr a b vna. To* 
docfto ha defer en verano. 
En el h¡bierno,quc esdefáe S5-
taCruz deSct ícmbrc haftaPaícud 
de Flores, y los dias de ayuno de 
todo el año,fe tañera a Miífa ma-» 
yoralasdiez,y deíde a 11 i a lason-
9c,ó ifpco mas íc dirá la iMiiTa, y 
la Tercia , y Sexta , y también la 
Nona,y fe liara el examen, y a las 
on^e y media poco antes fe tañe-
raa comer,/ deípues de comcr,fc 
hablara haña la vna. 
Dcfde la vna en hibierno, y en 
verano deíde dicha Nona abrá ca 
fa de labor 5 como queda dicho, 
harta las tres de la tardc.A las tres 
en codo tiempo fe dirán las Vifpc* 
ras» 
K e ^ l ^ y C*nltkmknesfáf4 
•as? y ílichashafta las cinco que* 
:k libre cftc tici"npo para defer-
í a , y alibio de las Rcligiofas, y 
acudir a íus celdas r y hajer lo q 
, tuuicrcnncccís idad. * E a c í -
j , te tiempo han de guardar file* 
ia; CÍQ , * y o o í c h a n de juntar a 
hablar vnas con otrasjfmo fuere 
con licencia, y c o n ella podran 
tabicn acudir al locutorio,qua-
do fueren llamadas. A las cinca 
feGicrre el tornosyfc taña en to-
á tiempo a oracionsy todas jü-
tasacudana clla^y leafc vn poco 
en vn libro cípiri tual , y tengafe 
oración hafta lasfc¡s,y en ellaíe 
haw cl examen de cdnciéncia , 
A las fcys fe caña a C aiplctas.y 
fe 
z cante la Saluc dcN.Señora con 
lucha rcuercncia,)^ deuocion. 
Uabadala Salucie taña a cenar, 
> colación , conforme el t iempo, 
' cnccnandohablaran las Religio 
as,ha ña cerca d cías ocho. 
Alas ocho fe tañera aMaytincs 
ín todo tiepo,y fe digan , defuer-
c,que alasdic^ eften acabado", 
' fe recogerán ,7 irán acoftavfc c5 
;rande filcncio^n hablar vna fo-
a palabra, hafta lasquatro déla 
nañana , fino es en cafo de necc? 
idad apretada , y con licencia de 
a Prelada, 
Las Hermanas Legas fiempre 




pl c t as, y M a y t i n c s 9 y a M i ÍTÍÍ m a-í 
y or acudirán todas las Fícftas, no 
auicndolegitimo impedimcoto» 
y a los Sermones fin difpcnfacioi 
íino fuere con euidcíuc caufa. 
Cdp. V I L De algunas cofas tocath* 
tes ala perfección ¿kla pobrecay 
y a l a l a h r , y obras J e 
manos* 
l'J'OdasIas Monjas fcanpobrif-
fimas. y fin propio 3 cada vna 
cu fu particular 5 y todo ha de fer 
de todasfy nada de cada vn3.Hin-
gana ha de tener renca de poríi , y 
f u l a b o r h í de ícr para vtilidad , f 
proucchodc lConuc í i co .No pue-
da 
las RetoUtáS dt N JM,S.Erig ida . 14 
dala Prclada3ni ninguna Monja 
hazcr niogun ptefeiuc,md3r co-
fa alguna a ninguna pcríona fue-
ra del Conucnto, No íe quira por 
cfto^quc con licencia de la Prela-
da puedan dar alguna Cruz, óEf-
íampa3b Reliquia sócofil la de la 
hocrta,y cofas a cíte modo. Si los 
padres, ó amigos de alguna Rcli-
giofala ceibiaten algún prefen^ 
tc,cn ninguna manera fcarcccbi* 
do,fino es para JaComunidadjpor 
lo que toca al \roto de la Tanta po-
brcza v ^ i l a Prelada de licencia, 
pata tener alguna coía pr0pi3. au-
que fea foiicitada por los parien-
tes de las Rcligiofas de qualquicc 
calidad , que ícan : porque cílo 
fera 
KegÜSff Conpitucionespar 
f i ta bailante , para corromper, y 
deshazcr la conformidad , y vn i -
dad,é igualdad loable , que ha de 
auer en el Gonucnto:y la Prclad; 
tenga mucho recato,)'mire no fe 
halle en fu perfona cfta falta, ni 
fea fingular en ello, ni tra j g a ha-
bito diferente , ni mejor, por fer 
Prelada, pues ella ha de ícr la pr i -
mcraen la guarda de la Regla, y 
Conftituciones. 
Quando al Conucnto le ofre-
cieren getc dcuorajdoncsjimof-
las, ó rentas, no fcan recibidas, 
eniendo el Conuento todo, lo q 
ia menefter baftantenicntc; pero 
ino lo tuuicrc, podra recibir la 
helada, lo que el Señor la imbia-
re, 
U^KectltíAsde Ñ M . S . B r i g í d f 15 
re, cií Kazimiento de gracias, te-
niendo fiempre atención alo que 
fe puede ofrecer, para adclantc-.y 
« ñ o de no recibir grandes limof-
nas? fe entiende , cjuando el Con-
uenro tuuiere renta fuficicnte,pa 
ra íuñentar fe : cjuc aunque fe per-
die í íc , 6 mcnoícabafc la tercera 
parte , ó mitad della 3 les quedaíc 
c o n q u c p o d c r p a (Ta r, a ü q u e f u c í-
í c e o n moderación,y hafta llegar 
la hazienda del Conuento , a cfte 
grado podra recibir por amor de 
D i o s , y de fu Santifsima Madre 
las limofnas^ue les ofrecieren. 
Fuera de loque cftá dicho,que 
fe ha de ha^ercnlacafa dc labor, 
rcadu¡cna,quc las Monjas no ha 
de 
Rcglasxy ConííitucionesfáfA 
dchazcr conícrüas3ni bizcoclios, 
ni cofas ícmcjanccs.' porque no íc 
gafte el tiempo ,y la falud enco^ 
fas de tampoca in^portancia , y 
prouecho. Q u á d o no tienen que 
hazcr labor para la Sacri(lia,6 pa-
ra dConuenro pueden ilar, Aprc« 
dan acortar, y cofer fus hábi tos , 
y beñidos: porque no combicnc 
entren oficiales hazer cftc oficio* 
LasRcIigioíasLcgí\s han de !a-
barla ropa de la Sacriília, y jabo-
narlaíComo fon amitos,albas,cor 
p orales/abanas de altar, y adere-
zarlos,}'cfto í iemprc ha de correr 
por fu cuenta : como también la-
bar las tocas de las Rcl ig io ías , y 
fus velos blancos. La demás ropa 
délas 
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de las Rcli?ioías5y de lasüf ic inas 
toda íc labara fuera de caía por 
¡abanderas . T^n bicn ha de maf-
íar5y cocer el pan ncccílario para 
clConuencobara cuitar la comu-
nicación con ícglarcs. 
Cap. F U L Del recocimiento inte* 
YÍoYsy exterior^fúcncto. 
^ N d e n muy recogidas en fu in-
terior,procurando ííempre la 
diuina prdencia i que esde grade 
vtilidad para ci alma?y en lo exte-
rior (cao compuc(las,y humildes, 
inclinando vn poco la cabera, y 
no el cuerpo. Quando fe toparen, 
febande í a ludar , diziendo íola-
mente. 
Realas ifCó^flituciones para 
men t e. Loado fea N.Señor l E S V * 
CBRlSTO>yftifantífs im<iMJ~ 
D R E i Y tefpondicndo la otra: 
Porfiempre. Ninguna fin licencia 
de la Prelada llegue al locutorio, 
m al torno,y portcria3ni hable en 
cftas partes, ni en el C o r o , Rcfi-
¿ lor io , y Dormi tor io ,n i en el C5-
ucnto hablen con voz alta , fino 
bax3:y en los lugares,) tiempos, 
que fe puede hablar, fea de cofas 
cfpirituales, y de cofas tocantes á 
la obferuancia regular, y de qua-
lefquiera cofas verdaderas, y nc-
cedarias,* huyendo en todo t ic-
podehablarchufetas, ypala-
bras ociofas $ y todas guarden 
„ el fiIcncio,quc cfta dicho;fue 
I I 
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, ra de lasque fon diputadas á ta-
„ les oficios,que no fe pueden po 
ncr en cxccucion compctcntc-
5 mentcfinhablartpotquc todas 
, las cofas fe deuen hazerconfor 
, me á razón? y cambieníc hade 
i excluyr la ocafion de coíasma-
, las.^ Ninguna cn t rccn lacc l -
da de la o t ra , fin licencia de la 
Prelada , ni vna toque á otra. 
N o puedan comprar las ¡Mon-
jas al Torno , ni a la Portciia 
ninguna cofa9fa!uo algunas te-. 
las de l i e n t o , p a ñ o , ó eftameña 
para la nccefsidad del Conuen 
t o , 6 l i n o para hilar * nuadono 
tienen9quc hazer labor eara la 
Sacriftia^ó coñura , para cíll. o-
ucnto. C z 1 am-
Keglas^y ConBittidofíesfará 
Tambicnfcles vedahablarco 
ícglarcs, fino es aciertos ticposj 
conuicne á Taba * dcfde Nona 
halla Viípcras5y ios dcitias t ic-
posjq fe han cxprcíTado. Quan 
do huuicrcn de hablar con al-
9y gun ConfeíTor, ó Sacerdote ,ó 
panencejea en locutonos.do-
99 de puedan feroydas, pero no 
viílas 5 * Los qualcs tendrán 
vnarexa de hierro menuda co 
fus iiicos, y vna vara mas aden-
tro tendrá otra de madera cu» 
biertacon vn cncerado5ycerra 
d a c ó í ü ilauc,y encima vn ve-
lo nr PÍO : efta llauc céndra la 
PrcJada^ y no íc ábrira eñe en-
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í icgto.para que no íean viflas, 
ni cílas puedan ver, n i hablar, 
fino fuere á Padre , ó Madre, 
Hermanos > y T i o s , y Primos 
hijos d c H c r m a n o s . ó Abuclosj 
* Y fiemprc que faüercn al L o -
catario yran acompañadas co 
cícucha anciana,, que oy ga co* 
dashs palabras 9 que fe habla-
ren, * excepto s quando algu-
na tratare cofas de fu alma, y 
cfpiritu.-quc para cfto podra la 
Prelada dar licencia , fe bable 
fin efeúcha $ y pot cfto es m c-
j o r , que tales platicas fcan en 
clConfclfonario, 
Confcffaranfc en confcATo-
naria, que tenga vna regita de 
C 3 hiena.» 
Keglas¿yC«nllhuchnespár4 
hierro,)* vnaojadclata clauada 
delante covnos pequeños agu 
gerosj y va velo negro de bea-
ti l la gruef laclauadosdcíucr te , 
que puedaníeroydas3ydc nin-
guna manera viftas. Lasllaues 
del ConfcíTonario de parte de 
adentro fiemprc las tendrá la 
Prelada, lasllauesdc partede 
afuera cendran losconfcffores, 
ó lamifma Prelada, como me-
jor le pareciere a el la jompien 
do por qualquicra ocafiondc 
ncccfsidadjóíüplica. 
* N i n g ú n hombre fcglar, 6 
mugcr5y n ingún Rcligiofo , ó 
Clér igo entre detro de losccr-
cosdcla claufura de las M o n -
j a s i 
M 
f'i 
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jas. Por ningún cafo entre en 
el Conucnta el ConfeíFor, ni 
otra perfonaalgunajfino fuere 
á adminírtra): los Santos Sacra-
mentos , ^ y ayudar a nfor i rá 
l is Rcligijofas,y enterrarlas j y 
eftofca í iempre acompañado 
dedos Madres ancianas , y la 
Pfclada;y de ta l íucr tc ,que los 
que entrare vayan camino de-
recho , para donde han de yr, 
fin diueff irfe por la cafa:y qua-
do cntra;re e lMcdico jó el Bar-
bero para las enfermas, vaya 
con ellos, la que cftuuicrc feña 
ladaparacfto. 
C j p J X 
fagUs+y Conñhíicionesfárá 
C d p J X . De U fkgfúm de los Ada-
|7 L primer Conuentcquc fe ha 
de fundar en la Ciudad deVa-
líadolid,y codos losdemas9que fe 
fundaren , ban deeftar fu setos á 
losObifoon 
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C4p.X< Del numero de las 
y perfonas del primer Monañerh , 
Délo que hade dar elPátron^jde 
lo que UsMon] as hm de ha« 
x^erporeL 
H El primer M o n a í k n o las 
Monjas de Coro feran veinte 
y quatro, y ícis Hermanas legas 
para el feruicio del Conuento , y 
de las Monjas,y otras dos Herma 
nas^uc eften faera uel Conuen-
to 9 para que firuan a ias Rcíigio-




ra ócfto ha de aucr vn ConfeíTor 
mayor.y otro,6 otros dos, que le 
a y u d c n dos, 6 c r c s C a p e 1 ia n c s, jr 
vn Sacriftan paradczir las MiíTas, 
y fcruira la lglcfiaj mas Comul -
gar las ha el ConfeíTor. Icen, vn 
May ordomo fe g la r ue c u y d c, y 
gouicrnc la hazicnda,y rentas del 
Conuento. 
Para el fuílenro de rodo efto 
ha de ofrecer el Patrón renta baí-
tantc por amor de N.SeñorDios , 
y de fuSanrifsima Madre, fiendo 
definterefado en efta obra , que 
ponicdolos ojosen la njayor glo 
riade Dios N . Señor , y feruicio 
fuyo.no quiera de las Monjas nin 
guna 
las Kecoleiás de N. M J . ^ m d d l l i 
g o n a c o í a , n i í ugcc ion en razón 
de recibir , o dexar de recibir fu-
gcíos5ni otra ninguna coía s fuera 
de Ialglc(usyentierro:porque c i -
ta es la voluntad de Ni.Señor, y el 
feruicio que quiere le haga eñe 
Pa t rón , fegun tnc lo ha dicho mu 
chas,y diuerfas vezcs.Pero el edi-
ficio no ha defer muy í u m p t u o -
fojfino humilde ,y prouechofo,jr 
los ornamentos para la Iglefia, y 
Cul to Diuino, no han de fer muy 
preciofos, ni coftofos, finoaíTea-
dosjolorofos, y muy limpios. L o 
que las Monjas ha de ofrecer por 
el Patrones lo í iguiente . La vna 
hora de oración de dos, que han 
de tener cada m a ñ a n a r l a prime-
ra 
RegUs^yüúnBhucmupAfá 
ra Miíra,qtíc han de oyr todas ca* 
ja diajclayunojvdiciplina dcto-
dos los viernes, la C o m u n i ó n de 
todos ios Domingos, y tres Pa-
tcrNodrcs,) ' tres AucMarias, en 
honor de la Santifsima Trinidad 
cada dia , y vna Saluc cada dia a 
Nueftra Señora . 
lDlosdcmasMofiaftcrios,quc 
fe fundaren 3 deípucs las Monjas^ 
aunque nunca han de paííar del 
numero de treinta $ pero lino pu-
dieren llegar a erte Numero por 
falta de rentajó de fugetos, fcrati 
las que pudieren , fegun la renta, 
que tuuicrcnvcontal que fcan las 
ncccffarias para cuplircon cICo-
ro^ y con las obligaciones conue-
íualesi 
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tuales: y quando el Patrón de los 
otros Monaí lcr ios lcsdicre tanta 
retajcomocl de! primero lasMo-
jas harán por e l , lo que hazen las 
del primer xVíonañcno ; pero U 
dierenmucho rnenos renta, ó el 
M o n a ñ c r i o fe fundare fin Pa t rón 
particular,tengafe en todo el or-
den í que p ruden tcméte parecie* 
re proporcionalaicte á lo que oí-
ta dicho. 
Cap.XLDelas Nomctas y que han 
de fer recíbidaSide fus partes do-
tes^j calidades* 
I^As MDnjas,quccntrar6nhafl:a 
cumplir el Numero de vcyntc 
y cjua-
Ke^ías^y ConBitucionespnrd 
y quatrOjhan de ícr fin dotes .- pe-
ro pueden traer buenos ajuares^y 
d o b 1 a d o s, p a r a q u e a fs i fe p r o u c a 
la ¿afa: Lás que deípues entraren 
por muerte deftaSjfera p o r í u s d o -
tcs moderados, y ajuares, aten-
diendo mas, á que ícan buenos 
fn jetos,que no a dotes íub idos : y 
aunque fean fujetos , que los ten-
gan muy grandes,ha de fer con la 
moderac ión ,que fe ha dicho : a ü -
queíc podra recibir mas alguna 
limoína para h ropería , o parala 
[glcfia^y ninguna ha de entrar por 
fauor,ami(lad,ó parente íco: fino 
Fuere fiendo muy apropofiro pa-
ra la Religión. Las que pidieren 
"cr recibidas a la Rcligiomja Pre-
lada 
lacia del Conuento juntament 
con clConfcffor mayor,)' con la 
Monjas diferecas lasha de exami 
nar de íu vocación,y verdaderos 
y eficaces deíTcos de morir , y vi 
uir en efta Santa Religión , y han 
íede informar de fu v irtud » y re-
cogí miento,humildad3defprcc¡Q 
del mundo, y de íu buen cípir¡t«. 
y nobleza natural. Y quando de 
rodaseftas cofas 9 y de fu íalud , y 
fuerzas, y natural íuauc hallarer 
buena información , la Abadcfa 
las propondrá alConucnto5y cor 
la mayor parte délos voios3ó pdi 
lo menos con el de la Prelada , y 
Confeffor mayor, y fíete votos 
fuera deftos dos ferá rccibida:pc 
X' 
Smiu^y ConfutacionespAra 
roadu ic r ta íc , que el examen def • 
tascofas no ha de ícr breuc, yapre 
furado:fino con cfpacio,y mucha 
confideracion,)' oración particu-
lar de todo el Conucnto, 
Las primcrasReligioras,que fe 
tecibieren en el primer Monañc -
íioyferao por voto déla Prelada,y 
dclConfeí lor mayor-auiédo pre-
cedidob o r a c i ó n , y examen ya 
dichoidcfte rnocí^ íe recibirá haf-
ta ocho, y cüpl ido efte Numero, 
las demás haftallcgar alas veinte 
y quacro , íe han de recibir por la 
mayor parte de los votos deftas 
ocho Monjas: votando también 
las demás Monjas que fe fueren 
recibiedo, en uniedo cinco años 
de 
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de habi to ; porque hafta tener eí-
rc tiempo de habi to , n o h á de te-
ner voto en ei Conuento, C u m -
plido e! numero de veinte y qua-
troslasdcmasqucfueren entran-
do por muerte defbs, ó por otra 
oenfion, fetá como queda dicho 
en la Regla antes defta» Y aduier -
rafe5qucías Monjas^ que fueren 
recibidas en cftc Monafterio ca-
beca de los otros, hafta el Na me-
rodc las veynce y quatro , han de 
tener ve y ntc años de edad, poco 
mas ,ó menos,y no han de fer mas 
niñas,ni tampoco íc rccibiiá haf-
ta cumplir efte Numero , las que 
tuuicre trcynca anos de edad^po-
co mas, ó rnenos , 
D N i n -
KegUs^y CmííiíucionesyATA 
Ninguna Nouicia , C profrTa» 
que lo aya fído de otra Kelisio?; 
ícra recibida a la Otdcn^fino luc-
re con mas particular 5 y cürecho 
examen de íus parres virtud , y 
de todo !o dcmas.quc dizc la Rc-
gla^que habla derto,yatriba que-
da dicho i Y efta Monja ha de (es 
recibida por el voto de la Prela-
dr,y ConfcíTor mayor,}' dos par-
tes de! Conuento, y haíla que t é -
ga v c y n t c a ñ o s d c habito , y qua-
renrade cdadsno podra tener of i -
cio de Porrera , ni de Tornera 5 ni 
de Torn i l lo dé la Sacriftia , ni de 
guardadehombres 5 ni de Maef-
rra de Nouicias, y mucho menos 
de Prelada. Y guando fele ayaa 
de 
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le dar algunos deftos oficios fea 
por ios votos de la Prelada,)' Co -
te íí o r mayor,ydos partcsdclCon 
ucnto. 
Por el orden , y modo que eftá 
dicho íc han de recibir las M o n -
jas en los demás Conuencos}ana 
diendo la licencia de la Prelada 
mayor, 
Quando alguna don2e!la ,óvia 
da pidiere el Habito defta Tanta 
Rciigionjiecho el cx3mcn,y d i l i -
gencias, q fe han dicho fe Ic dará. 
Y por vn año cumplido eñe ¡a 
Nouicia en nouiciado excrcitan-
dofe9en aprehenderlo neceflaro 
para la Religión , y ían tosexerc i -
cios de oración 5 y medicación , y 
D z nprc-
¿0 
Reglas ¿y Cotí jHíuciones para 
aprehenda a rezar el Of i c ioDio i -
i io , y á cantar ci canto de la Or -
¡ t á c * Por ocho dias luego en en-
3,tradosno la ocupen en oficio, fi-
,,no dcxcla en el Coro en orado , 
pelado graciasalScñor por la n^cr 
5,ccd5q la ha hecho: * pero deícia 
paraaüí alguna ocupac ión , como 
pareciere ala Abadcíajó M a c í u a 
de Nouicias, 
Cap, X I L Délo que fe de hé&et 
antes de laprofefion* 
J¡^ Los diez mefes de Habi to la 
Prelada ponga en libertad á 
la Nouicia , conforme alo man-
dado en clSanto Conci l ioTr idc-
tino 
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t i n o , guardando en cñoe l vfo de 
la Iglcfia,Llame la Prelada alOr* 
dinario $ que delante de Notario 
á la puerta reglar examine la N o -
u¡cia,y íepa fi quiere íer Monja ,y 
p r o f e í í a r , haziendo efto vn mes, 
ó dos antes que acabe el año de 
nouiciado. También la Pre ladaá 
los diez me fes de nouiciado^un-
tamenre con clConfcííor mayor, 
y las diferctas examinen la N o u i ^ 
cia defus deíícos de profeífar , fu 
efpmtu,fi fabe rezar clOficío D i -
uir iOj y como ha aproocchado en 
las virtudes, y oración el año de 
nouiciadojy de lo bueno,y malo 
fe de cuenta al C o n u e o í o s y ia 
Mac í l rade Nouicias t a m b i é n i n -
JDJ forme 
forme de fu Nouicia , y del nata 
ral,que ha dcfcubiertoj y cic nuc 
uo voten las Religiofas íi ferá h v 
darla la profefioo: remando lo 
votos a la rexa del Coro el Con 
fclTor mayor, acopañado de otre 
de ios Confcfforcs.Si al Conucn 
ro le pareciere^ que no conuicnc 
••que íc la de h profeísion, dcípuc 
'de muy bien mirado,y encomen 
dado á D¡os5qoicenb el Anillo3 j 
Habito de la Re l ig ión , y eotre-
gucnla en habito íeglar a ios Pa-
drcs,óDeodos9con h mayor pru-
dencia,)' í i lcncio3quc fe pudiere 
hazc t , Y para fer recibida 3 ó ex-
cluyda hadetcnct la mayor par-
le de los votos del Conuemo. Si 
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conaicnc darla la profcfsion , de-
í c l a a í ü t i empo , y el velo cum-
plido d a ñ o de nouiciado, y diez 
y íeisaños de edad. 
Vocos,Profefsion , y dar el ve-
lo a bs Rcligioías , pertenece al 
Obifpo 5 en ía forma , que eftá en 
la RcgUdc Santa Erigida. 
DcJa niifma maneta el recibir 
las Monjas.y darlas el Habito,fea 
conforme á las Reglas,)' orden de 
la dicha Santa. El Confcí íor rna«» 
yor deuc hazer el oficio de am-
bas a dos cofas. 
C d p . X I l l , Deta r r e laJámayory 
las demás Preladás* 
Inguna podra ícr Prelada ma-
yor 
.. Keglas^y ConHitucionespa*i 
yorde! primer M o n a ñ c r i o , fine 
fuere renied© veyntc años deHa 
bi to,y quarentade cdadjCxccpcc 
laque íucedicrc a b primera PrC" 
lada 5 áfa qual por ícr la Ebiigiorj 
ran nueua , y aucr pocos fugeto; 
la podran elegir con á o x t años 
de Píabico , teniendo las dcaias 
partesde vir tud que fe requieren 
para el oficio, 
Yporfa accefsídad deí tiempo^ 
y por ios pocos fugetos fe le con-
cede a la primera Prelada mayor 
que lo fea dozc años : aunque de 
l i l i adelante las que la íucedicrc , 
no íoferan mas de fcys: pero po-^  
drafc boluer á reelegir por votos 
¡Je todoel Conucnio, o de la ma-
yor pnrrc,ycon aprobación de fu 
Prelados y'fita primera Prclnda 
mayor no pudiere cuplirlos do-
zc años de fa prelacia por mu er-
ec to enfermedad,6 otro qualquic 
ra inconuenicnte ha fe de elegir 
vna de las Monjas,que cftaPrcla-
da abra traydo configo,que ícran 
dos por lo menos para ayuda de 
aquella fundación : porque efias 
han de fer tales,que puedan fuplir 
cfta falta. 
Las Preladas de losConuentos 
particulares lo han de fer no mas 
que t r e s a ñ o s , y fife huoieren de 
reelegir, ha de fer con el vorodel 
Confcí íor mayor de fu Conucn-
t o , y mayor paite de los votos de 
las 
las Monjas,)1 licencia de la Prela 
da mayor , y pueden fer elegidas 
en teniendo diez años dchabico 
como tengan las demás parces, c 
íc requieren para el oficio. 
C a 0 . X I I l l . D e las partes ¡que ha di 
tener la Prelada sy de Us per fon as* 
que ha de tener .para que la 
3 ayuden. 
J n Prelada ha de fer alas iMca-
jas madre caricatiba, y aoia-
blcy en íosca í l igos , y repreheo-
icncs ha de fer fuauc zelofa.y pi u 
lentece tai modo,que quanto es 
leíu parte dexe a fus cípiriruales 
lijas humildcs3y agradecidas á fu 
mucha 
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mucha caridad , ybucn zcio. Ha 
de tener ficmpre pijeOa la mira 
en Dios N . Señor , y en fu mayor 
a p r o u c c h a m í c n t o d e fi mifnia, y 
de todo el SantoConucnro á ma-
yor gloria de Dios,y ha de fer tan 
fencilla,y pura en efto5cn quanto 
la fea p o í s i b l c q u c no ha de tener 
fabor, color , ni olor de otra cofa 
que no íca Dios?como d izen ,qu í 
ha de i r r la buena agua. 
Para las cofas neceffarias, que 
fe ofrecieren en la Re l ig ión , ha 
de tener fe y s andanas,ydífcretas , 
q con ella fcan fíete , en reueren-
cía de ios fietc dones del Efpiritu 
Santo , a quien tomaran por Pa-
trón a y ayudador para fus nego^-
cios, 
KegUs,y ConsuiHcur es pars 
ciosjlasqualcs fcran clegidaspo: 
la Prelada, y por b mayor parte 
dc lConuen to .Demásde f to hade 
tener laPrclada vnaRcligioía gra 
ue,prudente,)' íicrua de Dios ele-
gida por votos de k mayor parce 
dc lConucn ío4quc la amoneflcty 
diga fus falcas, y defeftos, afsi las 
que tocan aloficio.comolas pro-
pias fu y as, y efta Monja las ha de 
dc?ir con mucho refpcdo, y hu-
mildad,y no muy deordinario,ni 
en cofnsmuy mcrmdaSjfmo en Lis 
Beccffasias , é importantes 5 y la 
Prelada ha de recibir cflos aüifos 
con modcftid,hufTnil4ád.y pacie-
cia j reniendoíe por deíc<?:ufa,y 
culpada. La Prelada ha denom-
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brar ¡as demás oficialas,las qualcs 
fe ha de mudar cada tres años : no 
las obligando á mas tiempo por 
el coníueio dcllas: pero cuando 
cftuuicrcn enfermas, ó muy que-
brada la í a lud , o muy caníadas, 
las podra quitar el oficio antes 
defte tiempo , y en ello no tenga 
niuchadificulad.t 
Cap. X V . De como ha de nomhrar 
"eíjores^ 
A primcraPrcbda ha de elegie 
ConfeíTorcs, y para ha¿er ci-
ta elección ha de preceder mu-
cha o r a c i ó n , y confuirá con las 
íejsdiícrctas.Enpximcr lugar ha 
Keglas^y Conflitucionespara 
de elegir vn Confcííor mayor ¿ 4 
qual ha de alimentar el Conuco» 
to 5 y procurará el Ordinario , en 
quaoco fea p o í i b l e , q u e fea h m k r 
bre de letras, v i r tud, prudencia,y 
eípiricu,y con el parecer deftc ha 
de elegir o t ro , o otros dos, que 1c 
ayuden. La Prelada fe ha de con-
fcíTarcon el Confcííor mayor a a! 
qual ha de obedecer, y fugetaríe 
en todosy por todo,loquetocare 
á fu alma,y buen orden de las co • 
fas de fu Conucnto.tio mudando, 
n i , alterando ninguna Rc^la »ni 
Conftitucion 5n¡ a í lcntado otras 
dcnueuo: fino procurado fe guar 
den per fe í l amete cñas.Efta obe-
d icc ianohadefe rporvo to , fino 
4c v i r tud . Alas 
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A las Rcligioías ira de dexarla 
PrVla^da en íu Hbt r f tS f i t* ra t ^ é 
fe conficffc cada vna cdn el qüe 
quiíicrc de los tres 5 y fi alguna , ó 
algunas Monjas pidieren alguna, 
ó algunas vezes para fu neccísi-
dad, y confuclo otro a l g ú n c o n -
feffor de qualqnieraRdigion que 
fea ,fe le de la Prelada por el nía-
j o r íeruicio dcDios3no tiendo cf-
10 muy continuo; yque el talCo-
fcffor fea aprobado por el Ord i -
nario , y por el Confeflor mayor 
del Conucnto, y cíla miíma orde 
fe guardará en todos los dé mas 
Conuenios^quc huuierc. La Pre-
lada fe in formará , que Con íc l lo -




T a m b i é n ha de procurarla 
Prc ladajquantoíea poísiblc, Ser-
mones, y Platicas cípirirualcs pa-
ra íus Monjas; y cftofca de qual-
quiera Religión, fio hazer exeep-
cion en cfto. 
Cap, X V I , Como han de fer njiftta 
dos los ConuentóS* 
EL Conucnto ha de fet vifitadc 
cada año , ó cada dos años de 
fu Prclado5conforme viere la Prc 
ladala ncccfsidad. El qual Prela-
do las aliente,y confuclc a mayoi 
feruicio dcDios; porque cdacsla 
yolun-' 
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volun d del miímo Señor.Y cftc 
Viíicador quiere el Señor, y es fa 
voluntad, que no fe meta en mu« 
dar, ni alterar ninguna Regla, ni 
Conftitucion: fino fuere con ex* 
preífSnfSttaco de í í ñ ^ l i d a d J a 
o ñ c i & m M & m m i ^ m c v re. 
d'óTítWto^yq'o e b r^Sírd c tasR cglas 
ellas fe la han de d a í ^ j ^ ^ í W e á 
ci?fflWffS^aíTfnW cada 
cular al M ayordomo^que gouicr-
n a l ^ l i V Í É ! ^ ^ ^ 
Cap* 
C a p . X F I L D e loque fe ha de ha&ey 
en tiempo Je nectfsidad 5 ^MS 
oira-sfmdáuones* 
SCT 
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Ñ o puédala Prelada iuayor ,n i 
otra ninguna íacar ninguna M o -
ja^ara ningaoa Fundación $ fino 
fuere conexpre í ío mandato,yor-
deo del SiimoPGníificCjó dequie 
fu Sairtidad feñalafc paracllo. Y 
l a Ptchda junta con las Difcrctas 
t ñ e n obligadas, á informar con 
verdad a fu Sanridad de los fuge-
TOS cjüe ay eo el Conucnto , y los 
que dcllos fon ncccí íanos para (a 
conferu3cion3y augmento.' porq 
c o n m e n e , cíle fiemprepro-
uchido fuficicnrcmencc de bue-
nos fugaos3 para que afsi- paeda 
E z criar 
€riar copia de buenas Hijas e%i 
v¡tualcs, con qucfc multiplique 
cdaSanca Religión* 
Ninguna Monja pueda dar pa< 
labra á ninguna perfona Eclcfiaf 
t i ca , niíeglar dcfalir á ningum 
Fundación. Lo que deuc rcípon 
der, a quien efto la pidiere» ferá 
qocclla rs hija de obediencia , j 
defta Santa Religión , y que eftc 
da por fu refpucfta.Y la que falta 
reenefto, ferá reprehendida af 
pcramenteyy caíligada de fu Pre* 
lada« 
C é p . X V l U . D e U CoYrmion>jft' 
ni f encias. 
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drak Prelada Capitulo,y en c! 
corrij í todas las falcas, y defe-
¿ los , que las Rcligiofas huuie* 
re cometido aquella femana,^ 
dando las penitencias faluda-
bles^deíuertc, que queden co-
rregidas, y coníbladas: * Si íc 
ti hallare t que alguna ha recibí-
t> do.ycicne en fu poder cofa pro 
» pía, (in licencia de la Prelada, y 
fuere dcllo conuencida co tres 
teftigos. E l primer dia de C a -
pitulo, que ferael primer luc-
ucs fentarfeha en tierra,en me-
dio de Rcfcélorio, y alli come-
11 ra,lo que las demás Reügiofas. 
M E l Viernes íiguícntc comerá 
^ pan,y agua en el miímo lugar» 
E 3 yeitos 
.«5 
'Reglas^ Con H tieshara^ 
y cPío-'S'áos dias- no^entre .en e! 
C^ OT o c o o 1 a s de m a s Ife I i gi* o f .1 s 
ai Oficio Diuitios fino quede íe 
a fucra.cn c! anrccoro,y alii re-
sé 9 y no hable eílos días coa 
los pics^quado í/iliercn dc lCo-
xo» El viernes dkhas vifperas. 
ía 1 ga t od o c 1 C o nu e t o d e i C o-
ro j cñándo ellsip-O'flrada'a-la 
pucira dclr j la Abadcfe h pof-
trera j, y bleuaatc , dándola U 
manojj' Ilcuenb a!Coro,y s l l i 
rogatanal Señor- por d b . Y b 
Frcladála buelaa al lugarjque 
^ tenia antes que caycíTe. * 
1/3 s p é n i t c n c i a s v o i u n t a r i a s 
fe han de- hazer con licenciá de 
Ja Prclada9y con tanta confidcra-
cion,qac los cuerpos fcan mor t i -
fica dos,y n o qa cbr 3 ntad os3 y sísi 
el cuerpo liá de fer tratado, como 
vn jumento, para qtie pueda per-
feucrar co e l feruicio de! Señor , 
cuyo es: y es neceífario darle el 
regalo moderado a fu t i e m p o , 
conforme pareciere a ía Prc láda: 
pata que pueda trabaxar, y feruir 
al cfpiritu^y t ambién mortificar-
íe,y trabajcatlc, quando fuere nc« 
ccíTario para el bic del mifmo ef-
p i r i t u . 
Las mortificaciones, que han 
de hazcrlas Monjas,y laspenicen 
cias , que fe las han de dnr por fus 
culpas,fon las figuientcs. 
Las 
Reglas iyCfinBttucknes par* 
Las mortificaciones, que han 
dchazer las Rcligioías, háganle 
con licencia de la Abad cía, dizic* 
do la mortifícacion en particular, 
que fe ha de hazer, j la Abadcfa 
con fu prudencia dará las licen-
cias,que la pareciere.que conuie-
nc,y negarálasquepareciere íer 
í i n t i e m p o , ó n o necc(íarias,ó po-
dra mortificar á las Rcl ig ioías , 
negándolas 9 ó mandándolas ha-
gan otras diferentes , de las que 
piden. 
Las mortificaciones ordina-
rias feran , dezir fus culpas en Ca« 
pitulojóRcfcíítoriojVCÍar los pies 
á lasR cligiofas5po(í rarfe á la puer 
ta del Refcftorio» quando entran 
acorocr, 
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acomcrtó ccnarkó (alen dclCoro, 
comer en tierra, y otras íemejan^ 
tes al arbitrio de la Prelada. En 
particular tenga cuenca la Prela-
da en conocer a lo que fe aficiona 
las Rcligiofas.y quitelas aquello, 
á que maseftan afsidas;demanera 
que el animo nunca eñe pegado 
á cofas de la tierra. 
Cap.XIX. De Us penitencias que fe 
han de dar a Us Rehgiofas, guan-
do cayeren en alguna 
culpa. 
Q Vando alguna Religiofa ca-
yercenalguna culpa grauc, 
que (lo que el Señor no permita) 
fea 
íea pecado mortal 5 ó fuere deíb 
bediente notablGmmte con cf-
cándalo de las demás v iera cafti« 
gsdá con pena gtauc de la mane* 
Ellueacs pr imero, ó antes, fi 
le pareciere á la Prelada , recibirá 
vna diíciplina en el Capi tulo, y 
i u e g o fe fa 1 g a d c 15 y fc v á y a, a d ó -
ie ta Prelada la mandare , no co« 
mtilgue, mientras durarcel cañí-
go 5 ni tenga oficio. Mientras fe 
hn^e el Oficio Diuino-, eñe en el 
[rascoro,ó ala puerca de!, fin cn-
trardentro. Q u á d o e l C o n u e n t o 
ale del coro, íe poñre a la puerta} 
fcxccptoquandoíalen dcPrimavy 
Completas. Ninguna Hermana 
hable 
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l i^blc e l n c-lla fin licécia, y h que 
hablare, íca puerta ciVb mirma" 
penitcncia'5que ella. Gsda día ha" 
de recibir áírrpHná s y-verár los 
pies de lasRcügiofas .No eotre en 
Capiculo , fino para recibir la dif-
cip!ina,y vciar ios pies aíCoríuen 
to'5y critr'c cubierta con4 velo 
algafc luego. Coniá;fítmp:re en 
f i e r r a , y lo que la diere h Abade-
penitencia durara fcis '9 o 
ocho diíis, ó loque mereciere íu 
colpa. Eíla penitencia noia de la 
Prelada por fu parecer folo ; fino 
con confejo del CofcíTor mayor, 
y de lásfeysDifcrcras.que exami-
nando la calidad de la culpa, la 
darán cfta penitencia por iosdiasi 
que 
guc juzgaren conuenir»La Prela-
da feñale vna anciana, y pruden* 
Icque hable a efta Rcligioíayy U 
"onfuclcy anime» hallebar la pe~ 
pitcncia con paciencia: para que 
íalga della aproucchada^y enme-
dada. Acabada de hazer efta peni 
cencia , que durara ícys, b ocha 
di§ss6 mas, o menos conforme á 
la calidad de la culpa 9 hará peni« 
tencia de leue culpa, que es» que 
guarde Gemprc íilcncio j en el 
Coro cante , pero no encone 
Pfalmo,ni Antiphona, y eftc pof-
irada en tierra» mientras fe dizen 
las Oraciones de las horas. El de-
más tiempo en (u (illa. Eftodure 
los di35,q la pareciere a la Prelada 
La: 
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Las Rcligiofas que cayeren en 
culpas Icucs 3 como fon comer, ó 
beber fin liccnc¡a,<jucbrar,ó per-
der alguna coía^a que quebró (i-
lencioyó habló algunas palabras 
ociofas,óno hazerbienlas Cere-
monias, ó otras cofas femejantes 
a cftas ¡ fe le de p enitencia mode-
rada,como la parecicreala Prc-
lada^óalgundia de culpaleueja 
que hablare en Capitulo fin licc-
cía coma pan.y agua aquel día en 
tierra. Laque profiarc defeortef-
rnenre con la Prclada9ó íembrare 
alguna manera de difeordia entre 
ias Rcligiofas, ó pretendiere ofi-
cio para fi;ó para otra, haga peni-
tencia de grauc culpa ícjs diass 
auien-
aulcndo tomado pí invi to confe-
jo la Prelada ? conioarriba cjued.a 
dicho, 
i Cap,XX,De la comida de las . 
Adornas, 
^ .^TódasIasRcl igiofas fe les d« 
,9 ' ygual comidas * aunque 
íca Prelada, íia mMt diñiociorj 
de perfonasrpero la firdMfarj qua-
do la pareciere , que conuicnc 5 y 
ay neceísidad , podra a bs .viejas 
ó ncccisiudas, ó flacas íocoFrer 
las con fu prudencia ; conforme • 
la neceísidad,q en ellas huuierc. 
En las ayunos de Regía la co 
mida a medio dia, fera vn princi 
pie 
pio^rcs hucuos,vna cicudiiladc 
€ a 1 d o, v n p o ft r e. E n 1 os a y u n d c 
la Iglcfia en lugar de hueuos fc 
¡es dará pcfcadciasqac pirdicren 
comerlo por fu faitid.En Quarcf-
xna íienrprefcTa peícado^y no fc 
difpenfe fin licencia del Medico, 
y Confcflo!' mayor: ala colación 
í edc vn poco dc pan , y algo dc 
fí tua.-y ca los ayunos dc foiaCof-
tuocion , no fien do dc la Igicíis., 
icra la colación j i g o mayor 4 r 
•nieipT.. . 
F u c ra d c l os t i e ifi p m fc ñ al a d o s 
dc ay uno5há dc comer car ne Do -
mingo , Lunes. Marres, y I 'JC-
ues.Los Miércoles comerán gro-
ía ra.- pero no el Sábado por la dc-
n o c i ó n 
Ktllasrf Cwpitucfonesptra 
iocion de Nucftra Señora. ^  
Enlos diasdc carne la comida 
fcravnprincipio, y vnalibra de 
carncrojpara comer, y ccnar,y v-
na eícudilla de caldcóla q no pu-
diere cenar carne 9 cene dos hue* 
yos con fu principio. 
LasPaícuas^y dias muy feftiuos 
podra la Prelada darles vn extra-
ordinario a fu elección.Las enfci 
mas fean muy bien focorridas 
curadas» y regaladas con grand( 
amor, y caridad; dándoles todo 
loque ordenare el Medico con 
gran puntualidad» y a fu 
ucmpo« 
lai Recoletas dt H*MtS>Brtgida. afi 
Cáp.XXl, De las celdas. 
J-J An de tencf fus celdas /donde 
cengad las camas 9 las qualcs 
no fcan grandes, ni tampoco cf-
trcchas?ni pequcñas.ycn ellas po-
dran tener fu retrete para alguna 
ncccfsidad. Eñe las ccldasfcn for-
ma de dormitoriotla vna cerca de 
la otra , y entre vna py otra ladera 
dellasha de auer alguna anchura: 
como de cinco , o feys varas,y en 
medio del dormitor io habrá fie-
prc de noche vna luz encendida, 
y la Prelada ha de vifuar cada no-
che lasReligioíaSjdcfpucsde acof 
tadasjj fus celdas. En cílas celdas 
F muef-
mocitrcn la puDtcza : no na Ú Í 
aucrxn ellas, fino vna imagen á t 
C h i i f t o N . Señor crucificado, j 
otra de N.Scñorasy de algunSan* 
to ,o Sanca coa licencia de la Pre-
lada. 
Hadcaoer fola vna cftera , vn 
cercho, j voa filia pequeña , y 
liunuldc , y vna arquiila > ó alma-
rio 5 para poner el Habito, toca,j 
velo , yalgun l ibro dedeuocior 
con licencia de la Prelada. 
Ellas tales celdas no han de te-
ner cerrojo,ni líaue, ni por la par-
te de afuera,ni deadcntrojanfi de 
dia,corao de noche. 
Cada vna de las Monjas tenga 
cuidado de coniponcr,j barrer fu 
celda 
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ccldaífuera de las ncccís i tadas , jr 
cnfcrmas5quc fcran foeorridas de 
las Hermanas Legas en c ñ a s , y 
otras ncccfsidadcs. 
H a d e á u c r a l g ü n o s apofentos 
d^ dciiocio apartados vnosde o-
trosdodefe pueda recoger lasMo 
)355yeñar en cxercicioscfpiritua-
íes por c! diícurfo del año^confoc 
ote lo ordenárc larrcÍadaty lo p i -
dieren las Monjasjy t ambién fetv 
uiran cftos aparcados? para quan* 
do algunas pidieren licencia , p a ^ 
ta eftarfe alli algún rato del dia, j 
eftarfe á ío lascoh N.Scñor3y def-
canfar el alma , y fofegar en íu 
Dios los afcílos fcruórofbs^? en^ 
cedidos defu ao^oríy ocios feme-
jantes. F 2 Cap. 
lap. X X I L Del entierro de Us di* 
(untas. 
~\Vando alguna muriere fea en-
terrada dentro de la Cíaufo* 
ra del Conucnto, en el Capitu-
lo, ó otra Capilla íeñalada para 
os cncicrtoSi ^ y entre el Con-
fcíTor oiayor co'n l o s o t í o s dos 
Conícírorcs,y los trcsCaptlla-
nesde! Conuenco a enterrar-
la; | ¡ Dc íoertc 5 que no entren 
mas de los neceflarios ElCon-
fe flor mayor hará el oficio de 
lafcpuhiua porcl Manual Ro-
mano^'fe vfara de fus ceremo-
nias, * y haftatantOjquc k re-
ciba 
fas KecotéiasdeN.MtStBri¡id^, 
ciba otrARcl ig ioía en lugar de 
la difunta,(c de cada día del i -
ra m o í n a á los pobtes la rac ión , 
M que auia de comer la difunta.^ 
C a p t X X U L De Us dos Hermanes 
de fuera delConuenío. 
Seas dos Hermanas han de fer 
recibidas por el voto de laPre-
lada,y ConfcíFor mayor, y M o n -
jas diferetas. Ninguna fe reciba 
de menos cdad j de veynte y ícys 
años,y de buena falud 5y faer^as, 
ni de mas edad de treynra y qua-
tro-.año:S:•.p-o,r,q-ue- no co-nuienefeI 
mas mocas5ni mas viejas.Los ha-
bites ícran de fayal i o cftameña 
F 3 gro-
grofcra, H a í c l s s d c dar íu calca-
do, túnicas , y tocados: y dcípues 
de profeíTas traerán la infignia de 
vnaCruz fobre fu cabera labiada 
en vn velo blanco de l i e n t o , con 
quetracraacubierta ¡afrente , y 
"¿legaran los cabos á la cintura , y 
e ñ e traerán prefocomres alfile-
res :vno en medio sy dos a ios la* 
dos.Hade tener dos años de aprc 
dac ión antes de hazer íu profef 
tíon, que í c r i v o t o de pobrera 
caftidad, y obediencia. Los qua 
les votos (eran fimples , y condí 
:ionalcs: demodo^ue fi por algi 
na caufa grau i í s ima .qucconuen 
ga a ¡a g lor ia , y honra de Dios 5 ] 
t^cn d c l C o n u c m o f a e r c n d e í p c 
elidas 
á idaSjyhccbadasdeh loqua l fe ha 
dchazcr con votos de kPrciada 
mayor ,yC onfc (Tor m a y o r 9y m a -
yor parte de lasdifcrcfas^auicn-
doprcccdido mucha o r a c i ó n , y 
c o n í a h a : en tal cafo queden def-
©bligadasdc losyotos.perofi ú \A 
íc fueren fin la tal licencia,no fie* 
doexclufas , quedan obligadas a 
guardar los votos,y las compelan 
á b o l u e r . Han de rezar el Ofici ) 
D ¡u i n o po r c u c r a 5 jGo m o las H ef-
manas Legas de dentro del Con^ 
ucnco. Man de tener fu orac ión 
porla mañana » como fe haze eil 
c 1C o nu e n t o , y o y r l a prime r a M i -
fa, A h s o c h o de ía noche leerán 
¥n quarto de hora en va l ibro tf* 
p i r ¡ -
xw^iüty^onsfnficiones para 
puituai . H a r a n í u c x a n i c n d c co-
ciencia, y cendran media hora de 
oración 3 y de ai á media hora fe 
acortaran,y dormirán fcys horas. 
Han de ayunar losay unosddCo* 
ucnco s y tomar íusd i í c ip l inas , y 
ha fe las de dar la ra^ion jque a las 
demás Rcligioíasguiíada d c l C ó -
ucnto. Han fe de confeffar con 
os ConfcíTorcs del Conuento 
bada ocho dias , y comulgar, Y 
y^no puedan confeflaríe con otros 
^ ^ f i n licencia de la Abadcfa . Sus 
^platicas fcan de cofas íantas , y 
proucchofas, Viui ran en amor, 
paz , caridad , y humildad. Y 
quando falicren por las placas, y 
calles del lugar á los negocios 
del 
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del fcruicio del Gonucnto,que la 
Pfciadalcs ordenare vayan muy 
niodcrtas,y compUc(ías?yíus ojos 
baxos:? no fe ha de meter en nin-
gunas platkas \ ni negocios: fino 
fueren los del fcruicio del Con-
uento, y no han de entrar en n n-
gunavifua , fino fuere con licen-
cia de la Abadcfa. Dos vczcscnla 
fcmanalas llamara la Prelada / f 
las pedirá cuenta , de como han 
cumplido íus Reglas, y obedien-
cia , y reprehenda las fus faltas; y 
darálas penitencia por ellas; y de 
las labor, en que fe ocupen : pero 
no han de feruir á los Capellanes, 
yConfcí íorcs .Han de tener fu v i -
uienda , y apoffento cerca dé l a 
r ter ia , y dentro del patio ¿ 
vjMonaftciio : y ácPdc ía domnto-
r í o , h a ñ a d e n t r o del Gonucnto, 
aura vn cordel, en que eftará vna 
campanilla al apofícnio dcllas.-pa 
ra que ofreeiedofe de noche á las 
Monjas alguna n e c c í s i d a d p u e -
dan l la ímr lasHcroatjasdc afue-
ra. S i al g un a deñas dos He ra) ana $ 
dcfpues de aaet piofcííado enícr* 
rnarc en f c n i í c b del Conueto de 
alguna enfermedad larga , y de q 
no íepueda erpcraiíalud.confor-» 
nica las E cglas de Mcdiziaa , ni 
co efla enfermedad pueda feruic 
alConuento5cn ninguna manera 
en los oficios de afuera, fera reci-
biela otra en fu lugar , ya efta U 
mete-
Us Kecoletds de M . S . I r h i a a , \ f 
0 tcran dentro dcl Conucnto , ) ' 
alli la fuflcncaran, y trstcn con 
caridadJiaíUcjue Diosla l icué. 
C a p J i X I I l I . Del oficio de U M * 
L oficio ds la Prelada , y Aba-
deía fera prefidir en íu Con -
ucnto , regirle,y goucrnarlc por 
fu propia per fo na,y por fus oficia-
las. Tenga cuydado, que en fu 
Conucto aya paz,temor, y amor 
de Dios N,Scüorsy que fe guarde 
la Regla,y Conñi tuc ioncSjConio 
cftan eferiras. Sea muy zelofa de 
la gloria, y honra de Dios, y bien 
de lasalmaSíquc tiene a fu car2;o. 
N o 
Keghsy Corfíitucíonespard 
N o permita dcfcdos: y íi alguna. 
Imuicrc con pecho chr i í í i ano , y 
con prudencia Ic corrija 5 y en-
miende.Siga en todo la Comuni -
dad.Sea la primera en el Coro , y 
Kefi í tor io .Trayga el m í í m o h a b i 
to , y tc n ga la rn t í tnacama,quc las 
demás a y aprenderá , acompade-
cerfe dcllas.Tendrá mucha cuen-
ta con las Religioías viejas, y coa 
las enfermas. Trátelas con pie-
dad 5blandura, y ar i ior i íobrcl íc-
bclas en fus neccísidades cfpiri-
tuales»y temporales, conío lando 
lastriftcs^esfor^ando íss puf ibni-
ITJCS, fobrelleuando las flacas , y 
corrigiendo las dcfeéhioías. Pro-
cure en todas el mayor aprouc-
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chamicnto-.dcmancrajque la que 
fuere corregida, aunque fienta el 
caftigo, eche de ver, que fe pre-
tende ci bí-c d e í a alma. V i fice las 
Oficinas del Conucnto5 j íepa lo 
qucenellasfe ha^e. Proucaalas 
oficialasde todo lo neccí íano pa-
ra fus oficios. Rcmireíc mocho 
en cí afTco, y i^aipicza de la Iglc-
:fia9y Sacfiftia, 
Quandola Prelada pidiere ?o-
tos5ó parecer a lConucn to j a las 
Difcretas p^ra alguna cofa , ni d i -
ga,ni figni fique el fuyo» ni c n p ü -
blicoani en fecrcto > antes que las 
Di íc re tas , ó el Conucnco digan 
losfuy os." porque ellas digan con 
m a s ü b e r c a d ^ o q u c D i o s l a s i n í p i -
rarc. 
r^re,yc!l3 acierte mejoriquc rnu* 
chas v ezes permite D i o s , que U 
maspcqucñuc la acierte mejor en 
fu voto. No tenga la Prelada par-» 
tieularidades con ninguna Mon-* 
]z%v\\ renga amiga,ni amigas. To~ 
d a s i o f c a n e n e l S e ñ o r j | aísi ama 
paz.TcgaCapirulo todos los l ú e -
yes , y antes de la oración de \% 
mañana no fe haga cofa de laboré 
í ioo fuere muy ncccííaria, LásRe 
li^iofas obedezcan á ¡a Prelada, v 
Abadcfa en codo, y portodo , có -
mo a Aladre : porque obedecién-
dola a ella,obedece al Señor , que 
por nofotros o b e d e c i ó harta h 
q u e r r é . Tengan particular cuy-
dado con mira^que cs,lo q quie-
re 
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repara ponerlo cu cxccucion.Te 
ganíc pot d k h o í a s , qu ando algo 
ks m3ndare3j tnticndao, qu^ e pa-
ra o t c d c c c í l baña-qorfe ía-man*' 
á c \& ftchda5quc cftá co iugar d^ 
Dios--cn iatiCTia. 
Lis Rcligiofas a~mfn n m c l i o i 
fu Prelada5conTo á Madie, y vnas 
¿* otras íc amco en el Señor. N o 
ccngSn aáiiñadtrs particulares', fi* 
no todas fcan amigas en comun^ 
Si !a Prelada entcndicíle y que B j 
alguna an)iflad3 al punto la ataje, 
y cu ice,y fea en cfto muy r iguro-
ía? porqueconuienc afsi^ para lá 
pas , y concordia del Conuento. 
La Abadeía nopenxíi ta vque vna 
Monja defienda á otra ? aunque 
fea 
Keglaíyy Confliihcwnespdrd 
fea fu hcrmana3yquicn lo contra* 
r io hizicrefea caOigada. 
A todaslas Religiofas exorto 
en el S e ñ o r , que entiendan, que 
para fu aprouechamienro cfpiri-
tual,importa mucho cuitar amií-
tades particulares> y no íc defen-
der v o as a otras, y gozaran de h 
paz interior del alma, y déla ex-
terior. * 
CaP.JLXV. Del o feto de las Prela 
¿las inferiores. 
t^h Priora ha de (er elegida de 1 
Abadcfa con coníejo dclCoi 
fcíTor m a y o r ^ del Obi fpo , fi c 
t u u ¡ m p r c f c n t c , ) , deias Diícr 
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tas. Su oficio fcra fcguir el Coro, 
y goucrnarlc,prefidir,quado fal-
tare laAbadcía.Ha defer muy zc-
lofa, y zeladora del filcncio, de la 
guarda de las Conftitucioncs,co-
rregir las falcas de las Rcligiofas 
menudas có caridad, y en las ma-
yores acudirá á la Abadcfa* La 
Priora ricne el primer lugar def-
pucs de la Abadcía en el Conuen-
to,y la Supriora el tercero,Ha de 
hazer el mifmo oficio de laPriora 
en aufenciafuya, y enrrabas ayu-
daran a laAbadcía en todo,lo que 




Cép.XXF'L 'Deloficio de-lds t)efif* 
ftartas. 
Onform^ a b Regía de Ssntá 
Brigida ninguna Monja pue-
de tocar dinero j y aísi parscl go-
uierno de ¡3 hazieda aya tres í3c-
pofitaridS. Vna íera b Abadeb^y 
dos Ancianas zelobs del bien co-
mún , noevbradas por b Abadcía, 
y mayoT parte dc!Conucnto.Aj>a 
vn apofento íeguro , que íkua d^ c 
dcpoGto 3 adonde fe guarden b-s 
cícri turas, y papeles ckiGoirucn-
to ; ) ' ené l aya vna arca de tres l b * 
ucs.dodc íe guarde el dinero. Ca-
da Dcpoíitaria cenga íu llauc d i -
^ — 
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fcrcncc vna de otra.Eftas crcsDc-
pofitarias t o m é cuentaalMaior-
domo , de ¡o que cobrare dos vc-
z c s a l a ñ o : pero el Mayordomo, 
el dinero, que cobrare, lo trayga 
luego al C ó u c n t o , dentro de tres 
dias.EftasDepbfitárías reciban el 
dinero,y las dos Ancianaslo con-
taran,)* deípucs darán para el gaf-
to ála Portera mayor lo neccíTa» 
rio 5 que es, la que ha de gaftar 5 y 
cada mes la p e d i r á cueca del gaf-
tOjque ha hecho en el. Tenga vn 
l ibro s donde fe alien te todo ,1o q 
fe recibe , y otro para eícribir el 
gado. Aya vn l ibro de la hazien* 
da del Cono coto , y en el fe aíi en-
te,quien la dio^y con que obliga-
-j G z ciones, 
üegias^y Lonstítuctonespar* 
cienes,! las Eícri turas, que ay co 
t a9mcs,y afio9y ante queEícr iu^ 
no paflaron ? y QUZVÓ.O alguna ÍC 
diere fuera, para cobrar,C|Ocdc el 
maiordomovna firmadel recibo, 
Cáp. X X V 1 L Delof CÍO de U 
Cillera. 
A Cillera elegirá la Prelada, q 
fea Religiofa caricatiba, y ze-
lofa.Su oficio ha de fer proueer al 
Conucnto de todo lo neceflario, 
afsi para la comida del C o n u é t o , 
como para el regalo de las enfer-
mas,y vcftido,y calcado delCofci* 
ü c n t o . Todo lo ha de hazer, dan-
do primerocuenta ala Prelada,/ 
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con orden íuya. Y quando algo 
faltare acuda a la Prelada , que b 
mande proucer. Ella no ha de te-
ner dincro^ni gaftar,fino laPorcc-
ra mayor 5 j aísi á ella ha de acu-
dir.y aui íar lade lo qre falta, para 
que lo haga comprar , por c l m i -
nifterio de las dos Hermanas de 
afuera del Conucnto. La Cillera 
ha de recibir todo, lo que Te com-
prare,y guardarlo, y d i í h ibuy r lo 
conforme la ordenare la Prelada. 
Y renga mucho cuydadoIaCille-
ra , en que fe de bien aderezada la 
comida a las Religiofas.Ninguna 
Religiofa hable en fi fe da poco,6 
mucho acomer ,ó mal guiíado : jf¡ 
laque en cfto faltare fea cafliga-
G 3 da. 
l iegÍMi)!€únñkmimesfáfá * 
(Ja.La Ciüc ran inguna coía'de 5 ni 
gafle ño licencia de: b Prcbda, 
Cép>X%FIIL Del o feib délas Tor-* 
As Torner3S?y Po t t e ras íea doa 
• muy R.elígiofas3y recatíidas ca 
íus palabras. Ha las de elegirla 
á b a d e í a tales, quaks conuic-
<, pe , que den buen cxemplo ca 
c l T o r n o J aPortcra nía y OÍ ha 
de recibir los recados: tcfpon-
dicndojqusndollamaren; Dea 
¿i -Gratiés, * No- perniic^, que 
ningu na R c li g i o h llegue al cor 
„ no, A ninguna diga J eque allí 
Daía^No de recado, ni carta fin 3 « 
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, licencia de la Prelada , ^ n i la 
reciba para f i .No de lugar a que 
en el corno aya platicas impert i -
nentes , n i de poca edificación. 
Cierre el torno a fus horas3y l ic-
úe las llauesa la Prelada. Efta 
portera miyor ha decomprar lo 
ncccíTario parací Conuento , y 
tenerla bal ía ,ayudandoíe délas 
dos Hermanas, que han de cñar 
fuera del Conuento. Al to rno , y 
puerta no fe compre nada, fin'' 
es, !o que efta dicho en erra par-
te» La portera menor ayudara a 
la mayor en todo,lo q íc ofre-
cicrey la ordenare la 
Prelada. 
Cap, 1>XIX. Del oficio de la Sé^ 
criñana. 
A Sacriñana nombrarala Pre-
lada ^que fea Monja diligen-
te ,cuydadoía ,y afeada,Tome por 
cuenta , y eferito , lo que ay en la 
Sacriftiajyquandofalicre lo bucl-
ua por cuenta.La Sacriñana ha de 
tener cuenta con todas las cofas 
de la Iglcfia, y mitar/c compon -
gan bien los Altares con curioíi-
dad , limpieza,)' toda rcuerencia. 
Ninguna Monja llegue al torni* 
l io de laSacr¡ftia,ni por alli fe de, 
n i reciba recado fin licencia de la 
Prelada. Aya vna guarda del t o t -
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nil io , qoe cfte prcíente ücíiiprc, 
que fe abriere , ó í c diere por alii 
recado 5 fino fuere , quando á la 
Prelada la pareciere otra cofa. Ta 




L A Prelada clixa vna Macflra de 
Nouicias,qual conuienc para 
criar plantas nucuasjquc fea muy 
cfpiricual jobferuantcdifcreta, y 
ceremoniatica. A fu cargo de la 
Macftra ha de cftar criar lasNouí-
cias, y cnfeñarlas todas las cofas 
d c l a O r d ^ n , Regla, yConftitu-
ciones, 
WWfWfJ [ iwptuaoncsfAfá 
cioneSjCjuc tenganOr3cion,y co-
rno íe han de aecr en-clla.Enícñc-
lasa lccr,fi no lo fupicicn, y a can-
tar el tono cicla Orden. Procure 
conocer bien los nauuales de ca* 
da vna , j con fuauidad , y diiere-
cion arrancar de fus almas lasma-
lasjyerbas, y coflumbres, fi las 
tuuicten j y planear las virtudes^ 
deíde luego 5 en particular la fan-
ía homildad. Pídalas cuenta v de 
con o fe aproucchan en la Ora-
ción , y las Nouicias den cuenta 
defto á íu Macftra v pero no fean 
forjadas a ello i ü la dieren á ía 
Confcffor. 
I Procure,que!asNouiciasnie-
guen U voluntad, j k moit if ique 
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con íuauidacUy blandura , poco a 
poco. N o í c e í p a o r c de fus defe-
rios,y faltas. L ofcñelas a fer obc-
oiecesJufricUs, á tener modc íha , 
y c o r n p o í k i o en los ojos, que ha* 
bien baxo?qoc guarden (ilencio, 
¿j amen mucho a fü Dios ,Señor ,y 
Efpofo í ayo .Hao íc de criar,y eri-
fe ña r las Nouicias de todos los 
Conuentos fegun el orden , y Rc~ 
glas.quc fueren átfíM por ra Pre-
lada.La Macftrallcuc a! Coro , f 
l l e f ié tono a las Nouicias juntas 
en modo de proccfion: diziende 
en el camino al<?uo Pfalmo rcza-
do.TengalasCapicólo cada fema* 
na,al quai acudirán las recie pro-
fcíias por eípacio de Y a a ñ o , c i t a -
do 
Re^Us^y Cenpitnaoticsyar* 
¿ o fugctasa la Macílra cftc t i em-
po en todo. La Macftra coma en 
Rcílólcrio junto a las Nouicias. 
Pida para ellas, loque las faltare; 
porque ellas nada han de pedir. 
Eníeñclasá andar en la pmcncia 
de Dios, y oluidarfc de las cofas, 
que dexaron en el l igio. (Ruanda 
b Maeflra reprehendiere a laNo-
uicia Juego fe p o ñ r c en t ierra , y 
lo mifnioharan lasProfeíTas^ua-
do las reprehendiere la Prelada, 
Quando recibieren algo de niano 
de la Maefl:ra,7 Prelada> hinquen 
las rodillas, y velen la mano, de 
quien l o d á . Nohaganlas N o u i -
cias penitencia, fin licencia de fu 
Macftra. 
Cá¡> 
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C d p X X T L D e l oficio de la 
Ropera. 
A Prcladanombrc Ropera. Su 
oficio es tener cuenta con U 
ropa de las R:tligiofas,y Háb i tos , 
Su oficio es también limpiarlos, 
cofcrlos 5 y remendarlos, y dar a 
cada vna a fu t iepo, loque huuic-
re menefier. Y todo cfto con cari-
dad,)'licencia dcla Prelada,/ 




O / . X X X / L Del o f do de la 
^ La Cantora pertenece goucr-* 
narci Coro,y procurar, no fe 
hagan alli faltas, enmendar á h q 
errare con í i lenc io , y grauedad 
fio ruydo $ cebar cada ¡emanala 
cabla de los oficios , y prouccr, 
quien diga las lecciones, y rcfpo' 
fos en el Coro^ y las demás cofas 
Quando faltare la H e b d ó m a d a 
r i a , ó alguna, que tenga oficie 
prouccr, quien lo haga en íu lu 
gar , y procurar fe diga el Oííci ' 
D iu ino , y Miffa con grauedad, 
paufaé 
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- C d p . X j i T l 11.Del ofato de la 
Enfermers* 
£^ A Prelada prouca de vns En-
ictmtxfé carkadba 3 que con 
anior3y buens gracia cure , rega-
le ,,y acaricic nns enfermas, foco-
r-fiendoias a c i c i u n o en codas fus 
11 cceísidades. Tcíiga cuenta5qnc 
fes llamado el Medico a fu t iem-
po , y fea fiel cxccutoradc loque 
mandare. 
La Prelada nade fer enferme--
13 mayor,y vifirar cada día las en • 
feniias> no íolo vna vez , fino ve-
zcs.De orden , que no eften íolas, 
en DAvucular q u á d o c l m a i io p i -
diere. 
KeglaSjy Con ñttuciones para 
licrc. Reparca el tiempo por ho-
as,para que las Rcligiofas acom-
pañen las enferaias3dcfucrt.e,c]uc 
íc fu pía, y acuda ala neccísidad, y 
no fe pierda tiempo Por lo qoal 
ninguna Rcligiofa vifuc enferma 
fin licencia de ¡a Prelada, 
Sila enfermedad fueregraue, 
con tiempo iola den losSacramé-
eos, y en cfto no aya dc ícuydo , y 
el de la ExtremaVncion felá de, 
quando lo ordenare el Medico, y 
a tiempo que vea lo que recibe, íi 
fuere poísiblc- Quandoconuale-
cicren, procúre la Prelada, que 
fcan regaladas las R eligiofascon-
ualecicntes , para q depredo co-
bre fuerzas, y figi la comunidad. 
las Recoletas de N. M.SErigida* y 
Alas enfermas habituales 
que cñuuiercn cnla cama mu 
cho t k m p o , f no püdicrcnlc 
oancaríc>á confeüar , y comul 
s> gar cada mes * entre el Con 
s, feflot ma?or con otro á con 
fcíTarlas, * y darlas el Santif 
fimo Sacramento^ masfre-
quentcmcnreai el Prela-
do lo ordenare 
L A V S D E O -
H N O T 
X 
N O T A : 
A fe de a Jumi r^ f j e h ¿jm 
tjia jcñalado al maroen 
cm'€[hsjeñdes ^ 5J Es 
lo que tomo nueHra Vene-
rable Müdrt Do fia Mar i " 
nade EJcobarde U RtrliUkfitipjt* del Sal* 
uadoritodó lo demás es añadido for U mi[~ 
ma Ventravi£$emYa%aiMandojelo Nttefirú 
Señors cerno por txpre fiaspaUbras lo dexo 
efcrito ftáCúnfcjJir'M V<enerahlc Padre Luys 
ta fuente, y que Nueflro Señor h dio 
comifioü paraporjer cada materia enfa/u-
garsfin m&darpahhra atgwna ¿ cómo no U 
mudo* 
A B L A D E L O S C A P I * 
íalosque fe condenen enejla 
\egla. 
Ap. i .uc la bumlldadjcaftidad 
:y pobrera voluntaria, en que, 
fe funda eíla Religioni.i. 
m*. %. Dclveftido, y habito de la? 
Monjas.f.,2. 
-ap^.De los ay unos.f.5. 
'ap.^.Dd Oficio Diuino.f.5^ 
-ap^.Delaoraeioi^y cxamencSjCOí 
fcfiones,y Comunioncs.f.p. 
Como fe han de diftribuir los 
exercicios,yocupacioflcsde todas 
las horas del dia.f.p. 
T A B L A 
Cap.7.De algunas cofas tocantes a la 
perfección de la pobre ¿a '¿JMÁ la-
bor,y obras de roanos.f. 13. 
Cap.B, Del recogimiento interiorj y 
exteriorjy filencio.f.16, 
Cap.9. De lafugecion de los Mcnaf-
terios.f.ip* 
pap.10.Del numero de las Monjas, y 
perfonas del primerMGnailcrio?de 
lo que ha de dar el Patrón 5 y de lo 
qlasMójas ha dehaser p0r el.f.20. 
Cap. 11. DélasNouicias que han de 
lerrccibidas, defusparte^^doics^y 
calidades.f.22« 
Cap. 12» De lo que fe ha dehazer an-
tes de la profefsion6f.35t 
(Cap.i ^ .De laPrelada mayor3y!as de-
más Prcladas.f.27. 
tCap 14. De las partes, que ha de tener 
}|Prelada?y délas pcríonas;que ha 
m 
1 í\ tJ ¿\ 
de tener,para que la ayuderuT. 28: 
;ap.i 5. De como hadenooibrar co-
feíTorcs.f.30. 
}ap,i6. Como hade fer vifitados los 
Conüentos.f.31. 
^ap. i j . De lo queíe hade hazer en 
B tiempo de necefsidad 4 para otras 
fundaciones.£5 2, 
Gap, 18.Dc lacorreccion, y peniten-
cias.f.3 3, 
Cap.i 9.De laspeoitenciasiquefe han 
de dará lasRcligioíaSjqüadocayc 
rea so alguna culpa.f.3ó. 
Cap,20. De la comida de las Monjas. 
f .38. 
Cap,2..Delas celdas.f.40. 
Cap.22.del entierro de b$difutas.f.4 
Cap.2?. De las dos heririanas de fue-
ra delCoouc nto.í;.42. 
^san. 24. Del oficio de la Prelada , ) 
T A B L A 
Capai'Ot^ oficio de lasl3re!adasia^ 
teriorcs,f.47. 
. 16, Del oh 
> rías. 
Cap.27.Del oficio de !a Cillera, 
Cap. 28. Del o fie m de? lasToraeias, jf 
Porscras.f.^o, 
Cap,2^,del oficio de íaSacrííFánii.f.ft k 
Cap. 50. Del oficio déla Macftra de 
Ñoüicias/f.5 
Cap,5 i9Dd oficio deía Ropera, 
Cap.32.DcI oficio de la Cantora.f,54 
Cap.3 j .Dc l oficio de la enfermera. 
F I N . 
Si 
^ «C* »0% ^ ^ W S i S W ^ VO» 'O, -O» 
i . ^ «O, V ^ , vs^ «O, 'Ov «O» «Cis «O, vg?v V(p> VOv 
C E R E M O N I A S , 
lasRecoletasdeisI.M.S.Brigiila. 
C¿pJn De las Ceremonias del oficio Din i no * 
C A B A D O el vlrimo figno á to 
daslas horas , eñado codasen fas 
lugarcS;hara la Abadcfa f eña l , y 
inel inandeíc todas «rezaran las 
oracionesfecrefas^fino es en las 
V ig i l i a^quc fe rezan de rodillas. Boluicndo 
á bazer fcñal,empieza la Hebdomadaria el o-
fie joen fu lugar3buelcaal Altarjfino esa V i f -
pcrasyy Maytin€s.quele empezaraal pie del 
Alfar5quand0no fon FcnaSjni (imples. El I n -
aicatorio le dizen las dos Cantoras jrepicien-
d p d C o r o , y el Venite le dizen t a m b i é n las 
Cantoras al faciuohjf el Coro cfta en pie,fin o 
es al tercer V c t f o ^ u é fe hinca de rodillas. 
A z Las 
Ceremonias,j A dt clones para Jas 
lyasGaiuorasf neomicny^nlas Ant^ 
nas,y empiezan los Pfalmos,cada yna laque 
toca á í u C o r o . D i z e n l o s y c r í b s breucs dclo? 
N o í l q r n o s al pie del Altar, y la H e b d ó m a d a 
l ia las Bcndicioncs^y Ab^^ de íaslc^ 
jeioneseníu lagar.y Iavlt imaIccion,y laCapi 
tula,y Oraciones al fac i f to l , 
A la C a n r o r a m a y ^ 
la Hebdomadaria toca cncomendat Ja nrimí» 
ra Antiphona de May tines a la Heb^ojfnácíiíi 
ria^y a l r c rmí iuamcn 
dosCantoras5íodaslas4cmas?yna}vn3,y otra 
otra^Y en las Laudes f c b a z c l o m i í m ó ^ e n í o -
mc n d a n do 1 a p r i me ra la Gane ora ni a y or a la 
H e bdom adarí a, y fe empezaran á encomedac 
1 a s d e M a y t i n e s p o r 1 a s n u y o r c s, y 1 a s d c L ajj 
des á las mcnorqSpfino cs en dias fcíliuos 9 que 
fe cnconHendan á lasmayores. La Antifona 
del BenediBusij M U Magnff icsíc cücúmic^ 
da ficmprcporlasdos Cantoras ala Abadcfa, 
fino es en FenaSjy Simplcsjque toca a la Heb 
domadaria . 
Acabados May tinesfe dizen los fufragiof 
por viuos,y dífuncosjquc fe pondrán adelan-
te. 
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Siempre que ay Preces mayotcs/c dize de 
rodillas,y fas Or3ciones,aunquc en Viípcraá, 
y Ma^únes^no cñan de a la 
primera, 
En los Símplcs,y F erias Hebdomadaria,^ 
Cantora h izen ios 0ficios en fas luig^irtSjííno 
c s el M a ri; y r ÍTÍ ag í o J eci o n b r e a c d je P r i ma ,C a 
DÍ t u! a d c C o ói p lera s, y k c i o n c s d e 1 a n o c h c I 
J-as Antífonas de las Horas it empieza def 
de la.mas Modcriia,y todas quatro íoñ dclGo 
to d e la H e b d o ma da ti a, a q uj c o c o c a d c 2 i r t o -
da s las pie u las, y O ra ció 11 es d c 1 o d o e 10 ñ -
ció al faciftolafino es las lccíonesbrcbes dcCo 
plétas,y Primasy el MarryrologiOíCjue dirala 
Cancpra al pie del A l t a r . 
Las Antifonas de Vifperas fe encomien-
dan alretnarjuamente por las dos Cantoras, 
como las de May tines, y la primera roca á la 
Hebdomadaria,LaAntifona deCompIeras es 
déla mcnordc lCorodc la Hebdomadaria, y 
la del Cán t i co Nunc flímittis>csíic(npTC de la 
Hebdomadaria. 
A la Cantora toca empezar todoslosHym 
ios,y primeros Píalmos de las Horas, y ver-
os brcbcs,y quando es Doble todo^lo queha 
ze 
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zc vna Cantora lo hazcn lasdcs juntas al facif 
to I . El Oficio fe acaba ficmprc con !a Antifo-
na de nueftra Señora del ticmpo,!a qiKil fe di 
2C de rodillas,fino es dcfdc los Sábados a Vif -
peras harta los Domingos á Completas, y U 
de entre Pafcu3,y Pafcua,quc fcdizc en pic j 
el verfo^ Orac ión dizen Hebdoniadaria 3 y 
Cantora en pie en fus lugares bucltas al A l -
tar,rino es á Complctas^qucfe di^c al pie del 
Altar.Y en efle lugar fe dizc el Vcrfo de Vifpc 
ras,y Maytinesquando la Abadcfa haze cl O 
ficio^l qual fe acaba íiempre con la Antifona 
J ^ r ^ ^ ^ ^ ^ j p o r las falcas. 
En las Ficñas dc prímera\y fegunda C1 as, 
falcn quatro Cantoras á tas de Prima Cías ¡as 
mas antiguas,y de fegunda las qae fele fígue, 
facando de cada Coro la fu y a. Las C ancoras 
de Semana^ el Vemtc ác Maycincs le dizcna 
vcrfos vno lás dos mayores,y otro las fegun-
das. Lo demás de empezar H y mnes , y FíaN 
mes,y repetir Antífonas lo duca todas qua-
trOjGno es los vetfos brebes^que los dizen fo 
las las dos Cantoras , 
En los Dobles todas las Antífonas, que to 
canalaHcbdomadaria las cncomicncan l^s 
dos 
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ios Cantorasdcfdc el fac i í lo l , y qu ando fon 
^uatro las encomiendan todas jumas, 
. Enlas MiíTas cantadas la Cantora só Can-
teras,fi es Doble empiezan el in t roi to , y los 
demás verfos profiguiendo el Coro,rino es el 
vltimódcl gradual,quc ledizen entero lasdos 
ioantOfas.En losfemidoblcsj) en los DobUs 
las dos^y la Hebdomadaria de Semana.Y qua 
d o h a z c 1 a A b a d c f a c 1 o fi c i o í c 1 c c n c o m i e n d a 
aclla3y ala Priora , a c o m p a ñ á n d o o s l a s dos 
i^á nto ras mayores. Per o e n la Qu a r c f m a i c» u c 
trCtf0S las Cantoras de Semana los en-
comicnaandc cada Coro a las mayores, y los 
dizcnvna de vn Coro ,y otra de otro j lino es 
qaadofon mucho$fcomo en la Dominica pt¡ 
mera de Quarcfma.y en las Profecías, qne íc 
cantan á Coros empezando el de laHcbdoma 
d a r í a . 
La Abadcfaharacl Oficio de Hcbdoma-
ria en las Ficftas de Prima Clas,los tres diasde 
Tinieblas,y el délas Animas, y losquc íc-hi-
zicrenobfequiaspor R c y , ó R c y n 3 , y dé la A-
badefaj otros fi quificre por fu deuocion.Di 
2c la vl t ima Iccioi^quando hazc el Oficio, y 
ficmprcoficíacn fu luaar,finoqge alguna vez 
quiera 
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quiera falir al faciftol, que íera acompañada 
dedos Ancianas/tas quoicslaboluerao á íulu 
ga r ha z i e ndb 1 a v n a GOTt efia pro fu iid ^ en e ft a 
do ciicl.Echa ficnipixlas bendier^^ a Pri . 
mary Comp!ctas,y dizc la primeraconfcfsió, 
y á falca delta(uplcla^ Pr io ta jQSupí io r^P^ro 
fi falcaren todas j a Hebdomadaria de Semana 
aísienlasConfefsiooes,y bcndiciones5como 
cnhazerelOficio endiasfeftiuos^y cehai a-
gua benditt . 
Priora hará Hebdomadaria en todas 
las fegundas GlaíTes,y Dobles mayores, y fu-
plira por la'' Abaderay,quando';fa!rgrc::per.Q nii--
ca fe ha de poner en íu4,u-gar cnc í Coro3.Cap¡-. 
culovy Kcfeótoriovy oficiara al faciftol?como 
las d e m ás, 
A la Abadefa coca echar agua bendita en 
el Corosaunque fe lo puede encomendar á la 
rriora.Echafe cadadia dcfpdc& de Comple-
tas en la forma figuí ente. 
Sale la primera a la píxcrra del Coro laq la 
hu uicre de eeharduego ) ran íalieodo de dos 
endos vna de cada Coro hincando la rodilla 
alfaciftoL y v n a p r o f u n d a i n c 1 i n a c i o c rí 1 af oc 
ma que fe fale fieprc dchfaluo que como a las 
demás 
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¿cmas Horas empiezan porlas menores, 3 cf-
ta por las aiayores.Y ll cgando a la puerta ha-
zenvnainclinacion alaqacfeUecha. 
Los Domingos en la NJida m^yar,mwiv 
trasfccancacl Afpcrfotio cftado todas en fus 
lugareSjbs ceba también agua bendita incli-
nando todas la cabeza^y I4 trac la mas moder 
na de1 Coro» 
En los Píalmos cfta^en pie los Coros al-
ternaiiaamente, fino cnlaslcccian€s,qucef 
tan todas íeot^das.Al penúltimo veríb de Fe-
M¡lU*k l o s p u m c t m á z jdueAáarhfteiUij w m 
crémorSf ír i tus iú Tantitm erf^al verfo de Ti-
ergo qmpim$s%?f a! Introito fslue faníídparens 
fe hincan de rodillas. Ai G/^r^ P a t n A f t ña-
men Deminibemdiffumtf á IQSvkimos verfos 
de los Hymnasyy á rodas las primeras Oracio 
nes del Oficio Diuino ,y MiíTa íe inclinan los 
cuerpos ptofundameme.A losHymnos^Capí 
tulaSjComcmoracroncs^y los Cacicosde/W^ 
ntflcétiBenedítÍHSy Nttncdimtttrs , y el vhimo 
f ralmadcLaudcSrCfiaambosCoFos en pie.En 
íaQuareíma no fe drgalos Pfalmes graduales, 
ni Pcnitcncialcs/ino el Mícc eoUsdcCeniza. 
B i el 
Cerewonias.y Adíccronesp¿ra fas 
y el Viernes Ggüicncc,fifucrc defocupado, ni 
el Oficio de difuntos en todo el año.a tendicn 
do a la mucha orac ión que cicnc dcRcgla cfta 
(agrada R e l i g i ó n . 
C d p I I . D e al^n4$£eremontas7enFíf¡las 
p4ttki*lares+ 
L í u t b c s Santo fe empezara a t a ñ e r a 
las nucue,y mcdiayhaí ta lasdiczj que 
íc entra en la MiíTa; La Abadcía hazie 
Cantora en ella v ayudándola la Priora, ó la 
que fenalare , fino tuuicrc voz.Efte dia*y los 
dosf iguícntcs fe di¿cn porla mañana las qaa-
tro Horas jantas,Goniulg?i el Gonucnto a la 
MiíTa major .y todos los Oficios íc hazen co 
forme al Ceremonial Romano. 
Eíle dia íuclcn las dos Preladas dar agua 
manos al Conacnto antes de comcr,y ícruira 
la mefa. 
A las dos fe hazc feñal con las tablas alMa 
dato,y jarttas en el Coro canta vnCapcllí ín él 
Eiiíingclip,y dicho van en procefsion al Capí 
tulo,donde fe hazc el Lauatorio.Sentadas to-
das 
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djs por fu orden la Abadcfa fe ceñirá vna X&ük 
ll3,y ira lauando el pie derecho de cada vna, 
comentando de la Priora,y mas antiguas del 
lado derecho,y luego dclas mas antiguas del 
lado y 2quicrd<)9y todo el tiempo que durare 
« l lauator io cantaranal f ac iñoUo que ícñala 
el Gcrcmonjal Romano.En acabando fe dirá 
Gomplcta^ ^^ ^^ ^ 
huuierc. A las ci necí íc hazc í e ñ a l , para t inic-
blas,y codos tres diasfe djxen áefta hora9y fe 
adelaotan las Complcras á 1 astresdc 1 a tarde. 
El Viernes Santo íe entra en los Oficios á las 
micue,calos qaalesfe obferuan todas las C e 
recnonias del Ceremonia! Romano. Adoran 
lá Cf u ^ d e í c a l t as,y poneíc en la peana del A l 
tar Gubierta con vn tafetán ncgrotydos luces 
a los lados. ; 
E1 Sábado íe cntra a 1 a mifmahofa.quc el 
Vicrncscn losOficios9íiguiend© también ea 
todo el Ccrcmonial Romano. 
E l d i a d c l a R e f u b c c c S o f i í c d i z e n May t i -
nes alas tres de la mañana , auiendo empeza» 
do á dar los fignos alas dos,y media. 
El diade todosSantos dize la Abadcfa la 
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primcralcccioa los May t ina^ ptofiguicndo 
por fu orden las fíias Annguas,io m i í m o fe ha 
zc el dia de Nauidadrtn los demás días fe cm* 
pieza por las menores. 
El dia de los Difuntos fuera de los fufra* 
gio3aquefeñaU la Yglcfia,fc h^zc ptoccísioti 
áUsfcpulcuras defpues de la Miíía, cantando 
en cad^ynaifii rcíponíbjífaii con Gruz , y c i -
t¡al£S,CQmo en lal demás Procelsiohcs/ 
La vigilia de H^uidíid fe dirá la Prima a 
las feys3auicndo tagid© antes medí» bora. La 
Fnma fefá¿aní3da,f parala Kaicndafc ador 
na rac l f ac i í i o l conf iupaño ,Ala A b i á e f i ÍOÍ" 
caelca i i ta f la ,ó aquico c l k l a mandare^ m i l 
tras íc dize la primera Ocacion,€ntra b ^ u e l a 
ha de cantar eon CoguíIa íComo cn los diasfe 
ftiuos acópaqada de Cruz,y ciriales LaCruz 
fe pose dídrfuro del faeiftol,y los ciriales I los 
ladas en pie.Pero ü a l g u n a vez la cantare la A 
badcf3,na hará cíia corrada,fino deíde íu l u -
garlairan a c o m p a ñ a n d o la C r u z , y ciriales 
en la forma dicha^y dos Ancianas. Si h ü u i c r e 
comodidad fe acoftumbra predicar la Kalcn* 
LosMaytincsdc Nauidad fe cantan ala 
hora; 
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nosdc las ¿Í<ÍZ a b median ías tres vlnmas ice 
cioBCS canearan los Cap^ibncs, 
La Prima fe dize álasí<ry«,y i*flc dia , y el 
saBite-cei^ntcíc dizeia primea Miífj dc/pucs 
cicUa .^í t í dia de Nnuidacl fe di^c^ Mgj cines 
Ác\&n figuícntc dcrpacs dtla Oración de la 
farde.,f entrade en ^Uad'e ^u-afío á emeo' í i i -
hiendo ícáal con ia campanilla de iaC cununi-
d a d. D i z c n f c C o ri) p 1 c t a s 5 y i m ni c ^3 i a t s ni m i z 
d.c%ues dellá^ MaytincSjf til c^nandAS íe t i -
coge^ á dcícaníarjqüe por ci-ctabsjo de la fio 
che pa(rada,y no faltaf a la Oración del dia fi-
ga i cocc fe tomae í l c aljuio. Tero cen ia cam-
paba grande fe han de hazer las íeñalcs á las 
iiora^or-dinafiasdeOraciociíGomplctas , f 
M a y i i n es3a unq uefeaya a d c I á n t a do c od o. 
El dia de los Reyes faíe la Abadeía ai f\ic¡í 
tol acompañada de dos Antiguas,)' dos c i m -
ks7qae licuaran dos Nouieias, o modernas á 
C^BÍ H la Antiphona ác Ventte adoremus , la 
qual dizc toda enccr^ty \ i repite enrrr los ver 
ios ^ W e n i t e ^ t dizen los Coros,empezan-
doel dcla Hebdomadaria el primero.Ln aca-
bandoíelabucIucnaftt lugar5hazicndolavna 
corte-
¿ortcíía cncftando en el,y ottá inclinacio en 
medio del C M O ^ íe buelucD ¿ í u s lugares ha 
z iendofe vnamedianacortefia v n a s á o t r a s , y 
ponen los ciriales en d Altar • 
El d i á de la PMr'i ficacipn,y dcRarnosifc to 
man por la reja del Gorp las velas ^ y los Ra* 
m o s J l c g a H d d cubiertas cón fus velosjházicn 
do vna profunda i n c l i n a c i ó n ^nte55y dcípucs 
de rccebir losdc mano dc i S a c c r d ó t c ü a Ce-
niza fe toma por el Comulgacó r io , kuantan-
do el velo c o n m p d e f t i a q u a n d o llegan ^ y en 
todos eflosdias,y,las demias cofas tó^^ 
Ofi ai o d i^ii n Q9 (c fi g u e c 1 C c r c ni o ni a 1 R o m a -
En días muy ocupadoswcomo de f rofefe 
íion9y fcrmon,y quado es el Oficio cantadd, 
en particular en 1 bfcrno,quc feemra t arde en 
él CorOjíe puc ídeadcbn ta rc i Of ic io , y 
ras3media hor.asp í egun o c u í i i c r ^ n J a s cofas^ 
y la pareciere a lai Abadcía . 
En Vcranopucd'c difpcoíar la-Abadcíaeti 
tren fin manto en el Coro por el calor, como 
í^v íacnF!andcs ,y Eor tüga i cn los Conucn-
tosdeb Ordciny por otros accidentes, y lo 
i iü ía io dc las Cogullas • 
t i 
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La Semana Santa , y todas las Proccfsio -
nes no tocan a las C^ntoTas de Scmana^fino a 
las quc rcñalarb la Can tó rá de Goro.y ofdina 
r i a m e n t e í c d a n alas mayores , 7 de mejor 
VOZ. i % ^ Q ^ $ * J ifi 
I C d p J l h Del modo ¿0 haberlas Procefsioneh 
LAS Pfóceís ionc^quc í t h a z e n cadia a-ü o f o n lasquatrodclas Lctanias maj o resala primera del dia de fan Marcos es 
d o b l e . T a m b í e a íe háde la Proccísron del día 
dcla Purificaciotijy deRamos,y cldiade D i -
funroSjComo queda dicho en fu luaar .Lafor 
ma en que íc hazen esla uguicttceJuntas t o -
das en el Coro por orden c iando delánrc U 
Gruz,quc lleua vna Leg^ioNouicia^compa 
ñandola otras dos con ciriales, vna image de 
nueftra S e ñ o r a , q u e a c o m p a ñ a n o t r a s dos m 
cesjas Cantoras empiezan át facidolia Lc tá -
ni.i,tcfpondicndo el Coro.En llegando a San 
- cía Aíaria fale la Cruz .y todas las Religiofas 
porordcn,enipezandopor las menóres , en 
medio de ta Proccís iod va la imagen,y las Ca 
. toras. La Proccfsio fe hazc por los clauftros,y 
a cada 
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a cada cfquina dcllos pararan baña que UPrs 
lada hagaícñáil .quc fcra vn brcuc c ípac io , y 
en cftc tiempo cftc buclta la Cruz a la Proccf 
fion,y vn Coro a a t io .En crta forma bolucra 
ai Coro a acabar la Procc ís ion . 
En las Froccfsicncs de tas Letanías , fe d i -
zc rezado Pfalmo^vcifos^ Oracioncs.Quiaí i 
do dieren el Vcaticoa alguna Religiof^,y raa 
cn 1 a miíxn a for ma dc P ro cc ísio n c o nv e l a| ea 
cendidas» 
CapJV* Delmodo,j orden detamr tés 
i campanas» 
i.Cí".} r> vj, i Siii y l w * n D o n 31 o h o J IJ p «»^  v • «* , 
H | fe de csñer ficprc para entrar en la O rac ión de \^ C o ID ti ni dad, y paracl O -
fíciodiuino por cípacio de VB Mílerc-
re^a Tercia,fe dan dos íignos £l primero me-
dia hora antes de cauar. El fegundo^uanda 
íc huuicrede entrar c í w l Coro. A Vifpcrasy y 
Maytincsfc darán dos Sfgnosjiazicudo algo 
i n t c r u a U o d e v n o a o n O í C o m o de tres Crc* 
dos j ^ r la nxaDaina^qaandafe fals de ka Ora-
ciou.fc u ñ e tacampanaen auolyluego a M i f 
lajvnofc buclue a t añe r qviando fe cavpicza 
Prima, 
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Pfima.Losdiasdc pr ímcra ,y fcgundaCbsiy 
que í c cantan íolemncríícnrc fe dan tres f ig-
§ g ^ ^ ^ S W ^ j í é í l y ^ í l? l nrias largos^quc los 
ordin;uios;y fi hau íc re dos campanaSjfc tañe 
rao arabas en fcmcjanccf días V y fe tañera 
^ las Viíperas ?n quairo antes . Dcmancra, 
que íeden en et íos dasí ignó5,y c lv í t imo con 
las tresrque a la hora que fe empiezan. Los 
dias ío lcmni f s impscpmocl de N#Madfcíaq-
ta Brígídajy la aduocacion de la cafa fe empe 
zara a tañer á Vífpef as media hora antes. A la 
MiíTa mayor fe toca 1^ campana en altoen los 
dias fqflíuos,y cnefiqs » y todoslos demás fe 
han de dar cinco campanadas mientras fe a l -
za a l amí fma MííTa. 
Quandofonlos May í ínescanfaáos , i c ta-^  
ñc a l T f D^mímiencrasfedizCíy q ay 
Proccfsíon fe tañe mienirasdara,cnlaf>fcua 
del Efpíritü Santo mientras fe dizc la fequen-
cía de la MiíTa raayor.y c í í íg t io , p^ra entrar 
cnTcrcÍ33duraratodal3 O d l a u a ^ a ñ a q u c fe 
acabad Hy m n o de Vemcreator * 
Q u a n d o m u r k r c a í g ü n a . R e l í g i o f a f fies 
de drafe darán en cfpírado tres fignos fargosr 
y í ics de noche fe darán en amaneciendo. T i 
G bien 
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bien fe darán otros tres a la Miffa de Rcquic, 
y íe tocara la ca tnp3na ,ó campanas del C o n . 
uenioj^icni ias durarei;l ent ierro ,y fcdixc* 
re el fUfponfa. 
Qaaado hautcre ferfrioa fe tañera la no-
^hcantct mci ia h o r 3 , c m p c z á d o álasficcc en 
lb\ctño>f &n c lVetano alas K m Marías, par 
la ituaanafe tañera otra medía hora caip cza 
¿ o fiempre alasficrc.Ee las FfeftasdclConye 
t o í e í a i c r a p c i m c r o v n p^co á fi^ílacon dos 
campanas í i iasbu^ícre^y dcípucs fe profiga 
Con la media hor^ aí fermon, i ha ¿cfex m a l 
pau í id^ )a fcñal é lm ktmenes ,q*$t los otros 
ligaos .El í y ejbc? SaiH ole e $ ár a t ali^^ido m c -
día hora antes de entrar cnios oficios. 
A todos losdcna^s a ¿los de &ovnmié$d> 
coti lo Capí ta lojB^amenii efeftorío^ Recrea 
clon.Si lcncioj l lamár ácaía de labor, ¿onfef* 
íar^comuigar^y a codos ¡ m demás aélos Con-
uentuaics^que n o í c iiazfcícñal conla campa^ 
na grande, íe llamara con vnacampanilla pe^ -
qucña^ptocurancJojque eftc enparte fixa?qae 
ícpi2?daoyf cntoda la caía» 
Céjt.V* Dths fiéfrágm por vinos, y <lifunt§s» 
que fe diz^ en cada dta defpues de/vléj-
fines. 
Acahadoslos Maytinc$9jr Laudes dize la 
í r c l a d a . 
Otcmus» 
P R O ienefafiorihus noflris vms>t$ defuntits* 
Retribiéere dirntreDomine ómnibus nohss bo* 
n* fwentibuspropter nomen (uum vifam iter* 
nam* 
Rcfpondc el Coro . uimen. 
Luego fe dize c! Vülmo Deprofmdh, $ Co 
tos con Gloria Patri, comentando c¡ Cora 
de la Hebdomadaria. Acabado el Pfalmo d i -
xcel Coro dé la Hcbdumedaria ICyriekjfi®? 
fj>cX luego la Prelada Fdter notler. 
K E t ne nos indmds intentMionem* 
R. Sed libéranos a Male* 
V* S AIHOSfdcferuos tuos Dowiftf* 
Rn Deus meus fper<*nfes¡n te* 
^ Aiitte eis Domine ¿miHum de San fie, 
R* Et de Si&n tuere eof< 
¥r Do-mtm txéu h Qtáttóntní medití* 
C % % É t 
¿Ufa E t éUmor mem éd te wnUf, 
E V S yiríutum9cmí4$efl tottsm^Modefl op* 
tmHm:inferepe$oribsi$ wflris amorem íui 
tumfvt qas ftwt hn49n$ttr}4S,ac faelatís fadio* 
qu&fmt n0frÚ4 citftodlaf* 
Wtfererfs<qms tms fi'dct& operefutitrps eJJVfrü 
'nofiipfefuppltces fxorsmtfs^t pro MpftV¿jf0* 
vdprúfens (&cU 
lum adhtfcmc^rmfftinetfvelf4m^^ tamext* 
tos parpare fttfiepH \ fntercedenftbHs pmmhus 
§an£ii$ tm9píeutíf tu A ctementíQ %omrt'mm deh 
élamm [nomm wniamconfequantur. 
Oratioe 
i Fidelm mDem omniamcoftdítor^ Rt' 
demptot 
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¿emptor mimébfis fémwlofu famuiarHmqm tua 
runt remifiomm cun^or^m trthue peccatorum% 
ntttndpilgeHam > qn&m femper optatéemnttpijs fu 
plicatiomhmconfiquantm.Qm víais$ 0regnas 
in ftctiU ($mlomm. %>Jimen* 
V* Dem deí mhis f m mpácem í| 
Amen P 
B l o O p o D i u i n o íc acabarafiemprc con 
i da Orac ión . 
§ >]4í[T$t4n$A>Ac$ridmdH& Trimtéft Cmcifixi 
lefit Chnñt pomíninoHri ¡mmúniteft, 
Besttfpm^^cgloriofi^ f& -
Gunitffyth wcfUefatfgtétátiptf omnium S4n$Q* 
ru m ^ vnmerfit^  $ (emptt erna ¡0Usfhonor> vtr-
A&flS/t Chri^ah ommcr£4tmd*nohtsqHeTémtfío 
peccttormpertnfymta f&cHla ^fa 
Etbeat4 vtfcert M a n A Vtrginis^HApor" 
tai4erunt¿teYniP4ms9FHf**™& W*f4 'vbera* 
ÍJHA Uftmermt ChaB^m DominUM. 
Patcr NQftcr9y Awc María , 
CeremonUí,j Adicctonesf4r4l4s 
T M á de hs Santos de U Orden. 
S.Ioacbin P t t t ou de 
la Ordcn.dobk de 
IcgudaClas» á z o . 
0. 
Xa Trans lac ión deN. 
Madre S* Brígida 
doble mayor» azS 
l l t r a n í í t o d c N . Ma-
drcS.Br íg id#r do-
blc mayor, á ^ j . 
l a fieftade N.Madre 
fanca Cacalina de 
Suecia, hija de N . 
Madre fama Brigi 
da, doble dcPrima 
c l a s c Q ^ a u a ^ á 15. 
f u m n f i t o d í c h o f o 
fue á^22.dcMar<ja 
trasladóla ú Papa 
IconDec in io* 
opa, 
Lafief iadcían Pedro 
Aduincuía doble 
de Prima clascon 
oélaua 5 á dó^» 
por cftar concedi-
didasalaOrdcnca 
fa Oá laua todas 
tas I n d a í g e n t i a s , 
cjuc a j e n í a n Pe-
dro 4duínc&la tn 
San AguR'in doble d« 
Prima Cías con e-
¿laua á 28. rezafe 
con el oficio pro* 
p i ó de fu Orden. 
Ke coletas ¿e m M . S.Brtitdai t z 
Ociuhe* 
Eldiadcla Canoniza 
ciondk N , Madtc 
f inta Brígida do 
ble de Prífiija cías 
Nwiemhre. 
La Dedicac ión de la 
Ygicf iadd Salua-
dor doble de fn~ 
m a C U s j C o n o é l a 
Cada fcmanalos Martcs,fc reza.de la C o -
mcmorac ioEd^í i i i c f t ra Madre írrita fotgi-
dafcmidobl í^y fi^i Martcscfta ocupado > fe 
coma ote o dia de la femana^uc no lo cflc, fi-
no esen hámcm%) Q^arclma, Vigi l ias , y 
qua^co Témporas ,y ^ntre Pafcua^y Paícua. 
Todoslos luebes del año fe reza del fan. 
t i ísinio Saccai^cnco,y rodos los Sábados de 
la Concepciofi d e N . S c ñ o r a , ^ entrambos p-
fic ios fe rezan fegun clOrdcn de fan Agtvftin, 
excep tóenQ^uarc íma ,Advien to ,y Vigi l ias , 
que fe reza del oficio del t i empo. 
Dcípucs de la fiefta deSanéVoTbomas CS 
turienfeay Aniuerfano porlas Hermanas d i -
fu rtas eldia que ícña!are la Ábadefa. 
En la Infraodau i de la Epifanía otro por 
ios bienhechores del Conuento • 
Otro 
Ceremnus.y "JdkchnesfAra Us 
O t r o en Ja FcriaTcrcia dcfpuasdc la Scxa 
gcfsima5por los Padres » y Hermanos de las 
Hermanas. 
O t r o enlalnfraoclaua de ía Natiuidad de 
N . S c ñ o t a por el Fundador. 
Ellos Aniuerfariosfon V i g i l i a ^ Miff .^ to 
do rezadeníolo c! del Fundador ícra canta-
do. 
CA¡>.VI.Delmodo>c¡üe hadetenef€lPreIad& 
enví f tar elCmuento* 
E t Prelado aquíen c ñ ü u i e r c n f u g c t a s , ^ otro tenicndofu poteí íad,y vczcs> v i f i -
tara el GonucntOjtraycndo cof ígodos 
perfonas graues á fu c ícc€Íon,ó de la Abadc-
fajauifandoalgunosdiasantcsai Conuento, 
llegara á la puerta de la clauíurasa la qual cí-
tara Abadcfa,y Conucnto^y le rceibíran con 
todareucrencia , acompañándole en forma 
deprQcefsionjhafta el Capícuío:pcro no can 
taran cofa alguna. En fentandofe el Prelado 
fe pondrá el Conuento de rodillas, y íc pedí* 
.ran la bendición,y fe fentaran por fuanti^ue 
dadmandandofcloclpr imero^ hará íenrar 
a la 
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a la Abadcfa á fu mano dé tccba . Luego di ra 
Benedkite\j el C o n u e n í o Dmi-. Propondrá !a 
caufa de fe vcni'dajcomo ícacoRui i ibra , y 
proponga?^ todasGOaqwelkf ifita hade gua t 
dat trescofas^ 
La primera cs^que aquellas cofas, que j u f 
lamente ayan fidoGorrcgidas3y íc han enme-
dado, ninguna las ponga en fus tmano^ a ni c n 
las de otro algún fuperior^ 
Lafcgund^qac no digan ninguna cofade 
la Frclada^ní de íus hermanas , de la qual an-
tes char i t a t íuamente no í a s aya0 aducriidor 
ni de cofas* que no fe a y a h e d i ó dcfpucs de la 
vl r ímav¡ í ica»í ín0csyqdepfopoí i tofchuuicf-
fe n de x a do, y no cor r c g¡ d o, n i c n m en d a d o, 
Laterceravque aqucIIascoto,que cono--
cicref ídígnasde enmedarfe por íercfcandalo* 
fos,no dcaen á guardar á ía vifítt y fino que fe 
de quenta dctlas,quando fuGedícrc^ Y cafti-
guc mas grauemente á las que fc halíare aucr 
c ñ o r u a d o c I d a r e íí a q u c n f a á t i c m p o . 
Aduíercafeque fi ía falca,quc le traxcrc I 
viíií^dc a íguna^óalguna^Rcl ig iofas , no hu^ 
nierc delía fama pubíica^do foíovna fifi, fiu 
Komuchas>y efta entreías masan í iguas ,ygra 
u£s,no fe deuc hazer aucriguscion dcl la^no 
fplo auiíar,3quicn coca U falca. 
Si Us mas (iizen,íc obra refltamence , y fe 
excepcan (od$s las cofas ds la Religión con 
cxacc¡on?cl Pf<:ladodaf3 las gracias a Dios,y 
| la comunidad: pero fino fqcre sfsi,oyga con 
accpciopjo que fe dcnundaay publique,y de 
clare Jo q fe deuc corrcgir,como ínejor 1c pa 
rcc icrcy fcSaldas corr^ccioncs^p^nitccias, 
y cafligosa lascaipasconforgie merecieren 
en c a t a n d o % t ^ l r fe ld f f l bsexcciuc?)'iipla5 
tenga odio,fi liuuieren rraydo alguna cofa CQ 
ella a ia rncfiTaayifitajy íomi^i^^ las de-» 
mas Rciigio/as,qachuaicren fido jacwffadas. 
Que np digan palabras de venganza 9 \ú de a-
nicnaza^frcncpfas.ode que^^ contra lasque 
fabcniófofpCGhanlashancraydo las culpas, 
yerto lo ^nc^Tguc mucho íopciia de grauc 
culpa. 
Lo que principala^entc fe deuc cxanúoac 
en las v¡íita$ es lo í igiueme.Si crta cumplido 
el numero de las Re!igiofas,quc feñala la R c-
g l a / i fe falca ala obl igación,} ' dcuocion del 
Oficio d iü ino . Si ay falta de obícruancia de 
las Reo¡as>fifc cumpic Con }os Aniucrfarios 
dcla 
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dcla Ordcn,y fufragiosde Us Monjas difurN 
tas3fi ay difeordia entre las Hermanas, y quic 
fue cauíadcl lajó quien la fomcntaXiay algu-
na3quc mucí l rc fcmirmal del i n ü i t u t o de la 
Rel igion:ó prefume e n t e n d e r j ó b a z e r , ci en-
tiendan a fu modo otras la Rcgla,yGonft i tu-
ciones,fiay alguna, que rcuclealosfrglares 
las cofas,quc pidenfecreto, y fe t taiaiymlas 
Confu l i a s^óCap i tu l c f i cumple la Abadeía 
concaridad5y puntualidad coalas ©bligacio 
nes de fu oficio. 
LA Abadefa la r ícg í ta el Comen to por votos fecrctoMe tal fuerte^que nunc^ 
fe publiquen ios votos de cada vna de 
las cligicntes^como lo manda el í á m o ConciV 
Hodc Trencoenla Sc í s íona i j . c ap . / / La ¡fer-
ina dcla elección feraefla. ElConfcffor ma-
yor acompañara cí Prc ladoyóála perfona, q 
el ícHalarcyy eñosyy otra perfona grauc aísif-
tana vnamefa,que eftara puefta á ía reja del 
Coro por la parte de afuera, y Prior.'» coa 
^íra Monjatquc ella,)' el GonfcíTof máyor (Q 
D 1 Í ^ 4 . 
Ceremonia s Adiccionespér^Us 
ñalarcn^fsi í l i ran a la dicha re ja de parce de a 
4e0Cí:p, alaqual a íon de pámpana íc j u n -
cara el Conucnto f y entonces íc jnaoque 
la gracia ? y ^fsrftencia del pfpirijcu Santp? 
jdizicndpía ícqucnpia FV/;/ Sdntte Spírifusp 
con |a pracion , Dem tfui cordt ftdelmm* 
Luego dirán todas laGonfcísipn general,^ 
quchiJiiierc de íiiaztr j a cleccipn i?s dé Ja ab-
íoIuG|on,ycadayna dclas Mpnjasapartc , y 
5n íicer^cp dará ficlípenjreíu voto por eferuo^ 
p d e p a U b r ^ y l o s Ricgiftradprcs defpacs dc 
^ucr vo í idQ N F l í P ^ P M p d e ipsyotp$f 
na^prparte^onuijrrKfcn en y-
papc í íppa ,cn tppccse i Cpnucnto l l icgandoí? 
pira vez k ia rcja?pl Eligiente liara,y leerá en 
yoz in te l ig ib le , j firmara de fu nombre 
decrctp, : 
Yo N . H . en nombre de todas las Eli gíen-
tc^dcclaropor Abadcfa d e ñ c M o n a f t c r i o á l a 
Madre ^ M j n nomine P a t r i s , ^ F i l í j 0 Spiri 
tus S¿n¿ii,y la confirmara. Luego fe tocara la 
campana,y fe cantara el TePeum laí* iamus, 
y acabado yran a dar la obediecia cmpexádo 
por las may.orcs de dos en dos,vna de vn Co-
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ro,y otra de otro haziendo íavenia en medio 
d c U k g a a vefarU rnaiialamasantiguajyella 
fe la de» y las yra abrazando . 
A la Aba(|era,y Priora fe llamara Madre, y 
Rcucrcnciavá laSupriora Madre , y V* cari-
4ad,jiasdpmasfnas á o ^ a s H c i - m a n a , y V . 
paridad* 
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ES P V E S de elegida|a Priora porta 
Af j adc í a^omolo inanda la Ecgla íic 
juntara el Conucntp en Capiiculovyla 
Abadsía la pondrá á Ai « lanpyzqujprda , y cf-
j a n d o í c n t a ^ a s a p c n p i c d í r a deíde fu aísicn* 
lo* 
Miren Hermanas^qu^c en aufencia nuef-
tra dcuen obedecer a la Madre N .N.a la qual 
dcfde oy en adelante fcñalo9y eonftitqyp pot 
Priora dcf tcConucntcy es mi voluntad^quc 
la obedezcanen todaslas cofas,quepertcnc-
cen á l a c o n f c r u a c i o n , y augnictodcnucftra 
Re l ig ión ,como a n>i mcínia, fi citando prefen 
te 
Ceremont^s^ AdtcctonespdraLis 
te las mandara,)' a cílas palabras codo d Con-
uento fe inclinara en feña!, de que confíente 
en eflo^y yran todasen proccfsion al C o r o , y 
la Abadcfa lavhima, y a fu mano jzquícrda^ 
la Priora^laqualpondracn el primer lugar 
del lado yzquierdo del Coro. Hecho cño fe 
y ra la Abadcía a fu a f s í en to^ diracada vna vn 
ÍPatcrnoílcr, y vnaAucM«ria ,y haziendo fe 
ñal fe y ran en la forma ordinaiia. 
CépJXtDe como fe ha de ht&er elCaphuh* 
A L A hora^ue a la Abadcfa la paiccíc* re fe hará ícfíal á Capitulojy cca;eri(j5 
do en el Coroc l H y m n o Ff^?/ creator 
SpiritmM yrandiziendoen voz baja a Coros 
haftallcgar a Cap i tu lo^ dichos los verfos 
tnitte[pítitum ttium^y las Oraciones Deusqm 
cordAfidelium^ Jííionesnofíraswhfeñ%Mznto 
das en fus íugaicssy ía que haze oficio dcHeb 
domadarradfra en mt.hibeDomine hriedue* 
re>j la hhzáti&Benedícatnos Deus, &dhigst 
^¿?^w(?f7r<?x:Rcfpondcn todas, jimen* Y fe 
Ice algo dc lasRcglas3y la Letora acaba en ha 
zicndo fcñalcon X ^ ^ / ^ D m / ^ ^ y inclina-
dofe 
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¿ofe ci Conuemo rcrpodcraD^<grrf//4/.Luc 
go dirá la Absdcía 'Benedicttc^ y el ConucRto 
Dei4stj digainmcdiacamcnrc. Hablemos de 
aacftfa O r d c n ^ Reglas.Y fino quificrc dczir 
algo de edificación (obre loi^ydodira.tcatC' 
mosde cu lpas .En tonccs íc poflracan todas,y 
dirá la Abadefa:^^ ¿ / / ^ ^ l l c í p o n d c r a ú Co-
mntomiculpa^ mznámÁQ íc leuanten r o -
niicn^an á dczir culpas,ía!¡cndó la que quífic 
tt de zirl as ú n J cd i o d e i C a p i c u 1 o, di z i é do c^ n 
fo lugar fMmmQ:3etíedmfá»Mc ¡a dan las d i -
xc^y cfpctala cotrecdonjy penitencia pofira 
da,)' fmo íe la danfcbuclueafcntaT. y íalc mi 
era dcíucTicsquc nunca eñ<c mas que Yna ^ di* 
zie^dolasjni oyendok reprchenfion* 
Podra la Abadcfa reprehender faltas/fien' 
do publicas,aunque no íalgan las culpadas a 
(Ic2iilas,y nombraclas, y hazer falgan a o y r 
poílradas íu reprehenfionja qual ha de fer fie 
prc dicha de tal íuc i t c .quc aunque íca feue-
í l tpp r pedirlo la culpa/chechc de ver fedizc 
con entrañas de amor,y caridad. 
Las Hermanas de fuera de Coro fe faldra 




íc falganjy ü a y alguna falca,c|ue merezca re» 
prehcní ion ,y í i i isfacion general aísiftiran a 
o) r í a . 
Ninguna en tiempo de Capitulo hablara 
a!ro,ní dc ío rdcnadamcnce ,n i con procerbíav 
y d ureza de juyzicy,niqiiando hablare otrar 
ni entre fi/aunqucfcacnvoxbaja^nihara fc-
B3S de vna parte a ocra,iii faltaran al capicula 
R i fal d f a a d c l fin l i c cíic ra d c I a A b ád c , n í tra-
taran entre fi,nícon los dea fuera laque fcha 
7C,y ordena enc í Capí tu]o ,y mucho menos, 
loque fcacordarery tratare en fasconfulcas>jr 
fas que co cífo jfalraren feao caftígadas confbr 
me alagrauedad de ía culpav 
Acabara la Abadcfa el Capi tu la , dizicn> 
do ijfdítkón um míímm> Qf c, y cI C o r o. Qutfe 
¿"/Ag^r.y luegofe profiguc eon los fufragios» 
por viuos,y difuntos^uc íe di^en cada día , j r 
c e no fe di ten c n elC oro per efíar y adiGhos, 
Si cl lucbcs fuere día de fieñafchara en ouo 
día de la fe man a, que no lo fea. 
La forma de dar las dicipünas en Csp i tU ' 
lo por las culpas graucs,que feñala la E e g l ^ 
cs 1 a figu ic n c c. E n d i z Íc n d o 1 a A ba d e ía a la que 
y ra 
y ra a ^DUacon del Gapiculo , y dcfhud^ndo 
parce de cfpaldas vendrá a medio del , y fe 
pondf a de rodillas con la diciplifia en las m^-
HOStque es vn tBanogiÜQ de varillas delgadas 
com.o de eres quartasde brgosy de codos fo» 
bre ia tierra,la Prclada^o la que ella ordenare 
la dará algunos go ípcs , f mientras fe dan dirá 
la cul^á^Adtmlpdienmedarei r ep i t i éndo la 
iBientras duratc la d k i p l i n a ; la quaí í iemprc 
Jia de fer moderada cm la ínienfion , y dura-
c i ó n . Q u a n d o fueren Jas culpas mas granes, 
d i t a0n5 icq£ras icda íad íc íp l ina el Mifererey 
a Coros>bírfla que la Prelada haga fe ña). 
El Capi tu la , que las Nouicias tienen ert 
fu Nouíc iado, fc ha^e en la mifma f o t m t , fo-
lo que noay í^{ragias,ní vienen dizieqdo el 
H y m n o d c í d c c i C o r a . É Í N o u i c k d a proca-
i c l a Abadcía^que cííc apartcry rc t i rádo^yea 
el haraníi is exctcicios,y tcndrSfus recrcaclb 
iics,y harán labor fin aísiílir teftascofai con 
Ja Comunidad * fino es diípcníando k f w&jk* 
C a p . X . DeUs Porterastyguardés 
LA pucrtaf&puertas rcgUfCs núnca \ n abrirá vna Potrera ío ln , fin afs i íkncia de fu compañera t y afsiñiran cntram» 
feas mientras cftuuicrc abierca. Tampoco la 
abr i rán quando huuícrc de enerar alguno en 
la Claufura,On auer piedido pfínicrp licencia 
ala Abadcfa,y liamadpa las guardas.T^ndra 
cubiertos los roftrcsjy vna yra tocarido vna 
campanllla^pára que rc recoja las dcinas. K o 
f odra darfe |a Ilaue vna?a otra fin licencia de aAbadefa» 
^oí'. t m^A iMtth i\ ífb 5l id : \. -Aú^mprA É 
'" tJ 5 O *J O O M 51 íi O í ui ,010 x^ / 13 31) i O O O fl CTi ^ ÍJÍ 
V A N D O dieren el V é l i c o a bs Rc-
igiófasacompañara aíu Magcftad to-
""doel Cpnuenco ca forma de' Procef-
fion cubiertas con fas vc los^ con velas ence 
didas.La enferma pida perdón a las Herma-
nas del mal exemplOjCjuc les huuíerc dado , y 
lo que las huuierc ofendido,antes de xcci-
b í r c I V c a t i c o . y GU enfermedad fe agrauarc 
^ felá 
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íc la dará la Exttcmavncion,^rsirt¡cndo m u . 
bien todo d Conucnto , y d i u n á Coros ios 
rfaimos Pcnitcnculcs^Y deíde que íc la diere 
hafta que cípirejO mcjorc , íc queden CcínpFc 
dos Rcl igioíascon ella.Quando cfluuicrc en 
lo v l t imo , fe juntara cambien el Conucto ha 
dc/ i r la la r e c o m c n d a c i ó d c l alnií^y fi cftuuie 
ten en el Oficio diuino,porque no íc haga fal 
ra a c l / cña l c UPrclada53lgunas que íc \% diga. 
Para todas cftas cofas íc llame á l a C o m u n i -
dad con la campana Conucnrual. 
En muriendo la RcÜgiofa fe hará fcñal co 
la campana,y ícra al iñado el cuerpo con C o -
gullajmanio. toca^clo, corooajmcdias.y z^-
pato&Nunca íc dexc «si cuerpo folojiafiaqac 
fe encierre. Ponga fe en Capiculo ,ó parecaco^ 
modada.haftaqucfc UeucalCoro, Ha fe de 
lie uar el cuerpo en Proccísion al lugar donda 
ha de Uír enterrado, con quatro acha^yfifuc 
re de Abadeía con feys. El Confcí lor j r a de-
tras con Capa,Eflola,y Manipu lo , c o n D i a -
cono5y Subdiacono,y deíde qfc faca el cuer-
po para licuarle al Coro cantaran,)' obferuara 
hafia que fe ennerre todo lo que manda, y or 
dena el Ritual Romano,quc es cnla fo ima f i -
guicncc^ E 2. ^ Aiucs 
CeremonU siy Adiccionespára las 
Antes que el cuerpo de la Difunta íc baje 
al Coro del l üga t donde c^ara,fc dita la An t i 
fpm.Siiniqmtatesohfem^beris Domine, Dúmi 
nrqms fkbémebityj juego el VíúmoDeptúfkk 
dts>y ú ü^ Réquiem &tern4tn0c,y acabado fe 
repite la A n t i f o n a l / / « / ^ « ^ 
baxara cuerpo a lCorory entoíiara la Aba^ 
dcíala Ánt i foná. Exuh4bmiDomm,j c o m | 
^ara el Gpro el rjíalmo de '^}ftp&mf%hfxm> 
caacando hafla el Goro , y al &ñ rfM Reqmem 
&ttrn&m,ta>c. Acabadpcl Pfatoiuíc repite 1$ 
^ntifóíia. ExnUáhmf 0ominaojfa humdtsté. 
Pi ro íi n o fe a cab a re el Pial «10 del Aái[hreref 
antes qüe entre el f iierpp en elCproal entrar 
del íc repita la Antifona ExpiUabmt>y acaba^ 
da fc cooiicn^c el refponfo . Subernte •SanBi 
Det^occurnte AngeUDomint r fufciptenMs mi -
mametus.Offeremeseam tmmfpeéfp dlítfstmt. 
Sufttfikt te Chr¡^m)¿jwinjoc4m^ ter $ infinum 
*ábvah& Angeh dedica nt te Sttfcjpíenpes anima 
tius.Qfferentes eam in fm(fHÍu4U}fsimi . K?*-
qmem Mernam dona ei D o m i n e ^ !UÓC perpei04 
luceatet.Offer.entes etm in confpeMu dltifstmi* 
Puerto el caerpoen rnediodel Cora 9} l l 
rededor deUasachas arnba dichas,fc diraliie 
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go el \^W%toúoReiem cuiomñi^xi^c. cpn ql 
Pfalmo Vmtte^ e^l oficio de Difuntos^íin Jau-
des j la MiíTa. 
Acabados cüoso6c¡o^ dirá %\ Sacerdote 
ta OWÍOÍT, 
^ É i w //; miimm>hc y defpues de di 
i:lia c o ^ Í M ^ a n l a ^ Gan io í a s^ ro f igmed^ to? -
i3o el Coro cft^ E c f p o n í o . 
R. Ltberj$ mp Domine de mofte Mtrná in die ¡Ir 
la trtmtnát.Qj¿4ndoc&lí momndt fmti £f Je& 
r4/Dum vemrís iu^ ffr ¿gnem. 
V.^remensfaffim fumego,^tímeod^m difett* 
fio venerit94t¿¡t4e ventura íra.Qusndo c é } m&~ 
Ufndtfurjt0 terna M¡ D i es dlé > d m iXñé&fawi • 
It4tis*(f miferiadiesmAgn* » 0 & f l i M fttmih 
Dnm venerisiudtcate f#m:hmffri%n*my. Re 
¿¡mem-.fiternam don 4 erDomme^l^x perpetua 
Imemei. Libérame Domine de morle &tern*in 
dt edlat remen da. {¿u ando edi mm en di (tfn (# £5* 
terra Kjrielejf0ni&c.PMerno^eri i í c . 
A cá bada,la O ración Peus emproprmm eíf* 
^ t íc ildua el cuerpo á ia í e p a l c u n , j cntre^-
tarttocarntaiel Curo c.ñ* Antífona, 
im p^rádtfMmdedsemt íeJngeífJn fm ¿d&e 
'^[¡iícípmm te- MarPpeSh^ perdmm tein ct-
UÍt4*. 
CeremoniA s.yAdic clones pkra Us 
téitátem fanciam lerafdlem.Chorusdngclorum 
te f t i f c ip iá t^ cnm Laz>AYo quandam pmpere 
Aternamhabeasreqmem. 
Acabácia cftá Anrifo^a^íc comícnca la del 
C á n t i c o Beneditfus^út es. Ega(mnre(mre~ 
clío vUa.qm credtt in me}etiamf rmrtuusfue 
rtt wuet\£f omnis^qui vmitr&t credft tn me non 
morhtiérin .e/frwi^^y i t n m c d b t á m e n t c el Ca 
t ico BertediBufDtywimsDeúSrí$c\ Acabacfo 
ícrepicc la Kmiíom^Eg&f^mreftírreBh 
J áizcn.Kyrielyfant&c. y fe acabara el oficio 
Con la Orac ión F a c ^ u ^ f i i m m D a m t n e d i -
ta cl S á c c r d o t c . 
Díranfc por nucue diasvna Vig i l ia ,y Mi£-
facancada,/ á loscreynra d i k orra V ígilia , f 
MiíTa cantada,y ocraal fin del a ñ o . S i i i m c hr 
badefa la Difuntafc dirá el fegendo dia la M i f 
fa t o n Diaconavy Subdíacorto .FucTadeQoíc 
l ian de dczir cien Mifías por la Difunra?y di-
rá el C t í m i c m o tres Oficios de d i í an tos , ) por 
í r cynra días dcípucs déla muerte dirá vn Rcf 
ponfo e n a c a b á d o de comer>y cenar.LasHcr 
ni^inas de fuera de Coro rezaran ncicucC oro 
l i a sdeN.Señora .La Absdcfa auife luego álos 
ConyentosdclaOrden,para que íc la digan 
v i : a 
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^n5 Vigi^3«y MiíTa,)? hs de fuera de Coro tres 
partc$dcRofario. Los miímosfufr agios nicnos 
las Miff3s,fc hará por las q Murieren Nouicias. 
Abra vn l ibro en c! dcpoí i to^dondc fcaísica 
te el dÍ3,mes,y a ñ a t n q ha profeíí'ddo cada Re-
IigiofA,y fu edad.el nombredeías padres, y l u -
gar de á áondf es natural,y en clnViím© librofc 
pendra el dia;mcs,y año éa que muriere. 
C¿p.X*lI^Delo qfe ha ¿e guerdór enelRefefímeí. 
V $ q u a r c o d c h o r a a m c s d c c o m e r, como Enada !a Regía le ts iera á cxsmc,cl qu'al 
harán rodts juntas en el Goro en hazicn 
do ícñal a comer fe jun tarán bs Rcligiofas en el 
Kefcílof íodcla ic d c í u s l u g a r e s c n pie, y hazic 
do leñ al la Abadefa con s m capanilU j t í aprA* 
r a b bendición,rcí]>ondicnd<TalConucnro , y 
bendice la mcía haziendo vna Cruz^clante de 
ficon dosdc dos4y dhicndala L e r b i a / ^ f D ^ 
nehenedicére \ iaech^ r a m b i c n l á bendicion-.y 
hazicodo todas vna incl inación á la Imagen, fe 
íietna ca íusli igares,) ' laLetora empieza alecr. 
LaUcciOn í e r r d ^ vidás^ohifiorias de Santos,^ 
de otra éjualqaiera marcria cípir i tua^LoSiVier 
nesib W&teila cg!a,Enhaziendo íeñal la Aba-
^cía?ola<jue prefide empezaran á comer , acá-
I "i baJa 
bada la comida echa f c D a l d ^ fin U Lctora c5 
auteDomine,j (c bajara ha^is-ndo vna pro-
funda inclinacio en mediodel rc fe í lo r io , y ic-
uátandofc todas hará vna inclinacio á lalmagc 
y delante de fus íügarcscomencara U Abad cía 
las gracfas,y cii darlas?y en h c n d k i r la mefa ic 
obíct uc lo iq manda el BrcbiavioRamano, y y ra 
a 1 C o r o e n to r ma d c P f o c e fe ion con cí Pfa 1 m o, 
y allí fe acaba de dar las gracias. Lomifmo fe ob 
ícruara ala cena.Quando faerc djade colaciq», 
no íc bendice la raeía^fino inelinandafe d e l i i c 
de íus lugares texan vn Patemofier y í c i i^n-
tan á la mcfa,y haziendo fjcñal la Abadcfa por^ic 
doíe todas en piejdizc la tct©ia^JS^^^í://^)y | | 
Rex^ngelom.Ydcfputsdch en lugár 
de gracias diac la A b a d e í a ^ / r ^ w ^ r á Z ) ^ ^ / ^ ^ ^ 
^^/c&w.Rcrpondeel CoiiucntO'. E x hoenme^ 
fmhimh Le efe tambi.cn a feguada mcí^v'-y4^i 
Los Sabades al princip io de la comida íc lee 
la t áb l adc los Of ic ios^ quando eneraren tarde 
en Con^eapi ta lo jy K c f e í l o n o fe pondrán á c 
:m(!iú las e n meá i o á fen a l n 1 e na t arfcíia que 
í e l á b a n v n i fe qu eden de ningu m m i lifc r 
muni:dad íin l i cenc ia b 
i ^ W " ) F I N . '(*>%<*} 
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//z£ ^ MÍUÉÁaculláf L Jzj^^^rn/ ^ r****® n^)útaAPCc | 
tea efe/ Crie c<m m í a Ve/a hiWnJtda, & ^vúi ñ 
V eni, CreátorSpíritus, 
Mentes tuórum Visita,^ 
Imple supérna grátia, 
Quae tu creásti, péctora. 
Qui díceris Paráclitus, 
Altíssimi donum Dei, 
Fons vivus, ignis, Cháritas, 
Et spiritális únctio. 
Tu septifórmis múnere, 
Dígitus Patérnse^déxterse, 
Tu rite promíssum Patris, 
Sermone ditans gúttura. 
Accénde lumen sénsibus, 
Infunde amórem córdibus, 
Infirma nostri córporis 
Virtúte firmans pérpeti. 
Hostem repéllas lóngiús, 
Pacémque dones prótihius: 
Ductóre sic te pravio 
Vitéams omne nóxiumi 
Per te sciámus da Patrem, 
"Noscámus atque Fílium, 
Teque utriúsque Spírjtum 
Credámus omni témpore» 
Deo Patri sit gloria, 
Ec Fil io, qui á mórtuis 
Surréxit, ac Paráclito, 
In saeculórum sécula. Amen. 
í> 1 
OuoJbiiriJudi, 
'eus, qui i corda 
"ficíéiiutri sancti Spíritus ilustra-
tióne docuísti: da nobis in eódem 
Spíritu recta .sápere, et de ejus 
semper corisolsrióne gg^M^^ 
& Auguftini. 
T E Deum laudamos: te Dñm confitémur. 
T e setérnum Patrcm: om-
?is cerra veneratur. ibi omnes Angelí: tibí 
• c^li, &c vniuéría: poteftátes. 
T ibi Chérubim &¿ Séra-
phim: ince^ ábili voce pro 
clámant:, 
S andus, ^  an(3:us,S andus, 
• ÍDóminus Deus Sábaoth. 
I^lcni funt cxli & térra: 
. maieftátis glorías tuse 
T e glonóííis Apoftolór 
rum chorus, 
T e prophetarum lauda* 
" biíis númerus, 
T e Mártyrum candídácus 
laudar exércítus. 
^ e per orbem ccrrárum, 
ían&a confitétur Eccléfia, 
P atrem imménfe maie-
ftátis, 
Vtnerándum tuum ve-
rum, & únicum Filio rn, 
S ¡anüum quoque Parácli-
mm Spíntum. 
T ^ Rex gloria: Chrifte. 
T u Patris ícmpitérnus es 
Fílius. 
Á u ad liberándum fuíce-
ptürushóminem: non hor-
! ruífti Vírginís úcerum. 
T u deuído mortis acúleo: 
apcruííti credéncibus rcgna 
4^elórum. 
/5 ¿i ad déxteram Dei íe-
des: in gloria Patris. 
í udex credens efíe ventü-
rus. 
Á c ergo quxfumuSjtuis fá-
mulis súbueni; quos pretió-
íb sánguine redemífti. 
JE 
terna fac' cum íanólis 
tuis: in glóna numerári. 
5 aluum fac pópulum tuum 
Dómine: 6c bencdic here-
ditáti tua:. 
6 t rege eos: &¿ extólle illos 
víquein setérnum. 
P er síngulos dics, benedí-
cimus te. 
t laudámus nomcn tuum 
in feculum: &c in íseculum 
feculi, 
V ignare Dómine die ifto: 
fine peccáto nos cufíodíre. 
M íícrere noftri Dómine: 
miíerére noftri. iat miíericórdia tua Dó-
mine íuper nos : quemád-
modum rperáuimus in te. 
1 n te Dómine fpcráuimon 
confúndar in aetérnum. 
AD 
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4 k c tfb, (Ár r^Mr^ 
yrie eléíson. Christe eléíson, 
Kyrie eléíson. 
Christe audi nos. 
Christe exáudi nos. 
Pater de coelis Deus, Miserér^ 
nobis. esS, 
Fil i Redémptor mundi Deus, 
Miserére & 
Spíritus sánete Deus, Miserére 
& . 
Sancta Trínitas unus Deus, M i -
serére . • 
Sancta María, Ora pro 
Sancta Del Génitrix, Ora. 
Sancta Virgo Vírginum, Ora. i 
Sánete Míchaél, Ora. 
Sánete Gábriél, Ora. 
Sánete Ráphaél, Ora^ 
Omnes sancti Angéli et Archán-
geli, Oráte pro nobis. 
Omnes sancti beátórum Spirí-
tuumOrdines, Oráte pro nobis. 
Sánete Joánnes Baptísta, Ora 
pro 
Sánete fyagatw Ora. 
Omnes sancti Patriárehae et 
Prophétse, Oráte. 
Sánete Petre, Ora. 
Sánete Paule, Ora. 
Sánete Andréa, Ora. 

























Omnes Sancti Apóstol! et Evan-
gelístae, Oráte. 
Omnes sancti Diseípuli Dómini, 
Oráte pro 
Omnes sancti Innocéntes, Oráte 
pro nobis. 
Sánete Stéphane, Ora. 
Sánete Laurénti, Ora. 
Sánete Vineénti, Ora. 
Sancti Fabiáne et Sebastiáoe, 
Oráte pro . 
Sancti Joánnes et Paule, Oráte 
pro . 
Sancti Cosma et Damiáne, 
Oráte pro 
Sancti GervásietProtási, Oráte 
pro sea-
Omnes sancti Mártyres, Oráte 
pro ^ " 
Sánete Silvéster, Ora. 
Sánete Gregóri, Ora. 
Sánete Ambrósi, Ora. 
Sánete Augustíne, Ora. 
Sánete Hierónyme, Ora. 
Sánete Martíne, . Ora. 
Sánete Nicoláe. Ora. 
Omnes sancti Pontífices et Gon-
fessóres, Oráte pro ¿A-
OmnesMncti Doctores, Oráte 
pro gtL . 
Sánete Aíitóni, Ora. 
IjlSt xcix 
Sánete Benedícte, Ora. 
Sánete Bernárde, Ora, 
Sánete Do mí n ice. Ora. 
Sánete Francísce, Ora. 
Omnes sancti Sacerdotes et Le-
vítae, Oráte pro ^ 
Omnes sancti Mónachi et Ere-
Sancta Agnes, Ora. 
Sancta Caecília, Ora. 
Sancta Catharína, Ora. 
Sancta Anastásia, Ora. 
Omnes sanctae Vírgines et V i - ¡ 
duae, Oráte pro eúL . 
Omnes Sancti et Sanctae Deí, 
íntercédite pro e¿C , ( 
Propítius esto. Parce Do-
mine. 
Propítius esto, E x á u d i ^ 2 ^ D ó -
mine. B¿h¿, 
Ab omni malo, L í b e r a ^ ^ D ó -
mine ectJ. 
Ab omni peceáto, Libera^ 
Ab ira tua. Libera. 
A subitánea et improvisa mor-
te, LiberamM DómiíiQ. 
Ab insídiis diáboii. Libera. 
A b i r a , e t odio et omni mala 
voluntáte. Libera. 
A spíritu fornicadónis, Libera 
¿am Dómine. 
A fulgure et tempestáte, Libera 
Dómine. 
A txiorte perpétua. Libera. 
Per mystérium sanctae Incarna-; 
tiónis tuae. Libera. 
Per advéntum tuum, L i b e r a l ^ 
Dómine. 




Per baptísmum , et sanctum j e - ^ váre dignéris , Te rogamus 
júnium tuum, Líbera^a^ Dó-
mine. 
Per crucem, et passiónem tuam, 
L í b e r a ^ ^ Dómine. 
Per mortem et sepultúram 
tuam, Libera. 
Per sanctam resurrectíónem 
tuam. Libera. 
Per admirábilem ascensiónem 
tuam, Libera. 
Per advéntum Spíritus sancti 
Parácliti , Libera. 
In die judícii, Libera. 
Peccatóres, Te rogámus 
audi nos. 
Ut nobis parcas, Te rogámus 
audi nos. 
Ut nobis indúlgeas, Te rogámus 
audi nos. 
Ut ad veram poeniténtiam nos 
perdúcere dignéris , Te rogá-
mus audi nos. 
Ut Ecclésiam tuam sanctam ré-
gere et conserváre dignéris, 
Te rogámus audi nos. 
Ut domnum Apostólicum et 
omnes Ecclesiásticos Ordi- [ 
nes in sancta religióne con-
serváre dignéris ,Te rogámus 
audi nos. 
Ut inimícos sanctae Ecclésiae 
humiliáre dignéris . Te rogá-
mus audi nos. 
Ut Régibuset PrincípibusChris- j 
tiánis pacem et veram con-
córdiam donáre dignéris. Te 
rogámus audi nos. 
Ut cuncto pópuloChristiáno pa-
cem et unitátem largíri dig-
néris , Te rogámus audi nos. 
Üt nosmetípsos in tuo sancto 
servítio confortáre et conser-1 
audi nos. 
Ut mentes nostras ad coeléstia 
desidéria érigas. Te rogámus 
audi nos. 
Ut ómnibus benefactóribus nos-
tris sempitérna bona retr í -
buas, Te rogámus audi nos. 
Ut ánimas nostras, fratrum, 
propinquórum , et benefactó-
rum nostrórum ab aetérna 
damnatióne erípias. Te rogá--
mus audi nos. 
Ut fructus térras da ré , et con-
serváre dignéris,Te rogámus 
audi nos, 
Ut ómnibus fidélibus defúnctis 
réquiem aetérnam donáre dig-
néris , Te rogámus audi nos. 
Ut nos exaudiré dignéris, Te 
rogámus audi nos. 
Fi l i Dei, Te rogámus audi nos. 
Agnus Dei , qui toiiis peccáta 
mundi. Parce £¿ Dómine. 
Agnus De i , qui tollis peccáta 
mundi, E x á u d i ^ ^ . D ó m i n e , 
Agnus De i , qui tollis peccáta 
mundi ,. Miserére < /" ' 
Á • 
O/ 
Úitu/¿ ^adc&i li¿ur U J^ auít, ¿SíaÚ ^/Áa//e f ^ c J U ^ 
hw( 01 une É¿M (fcwi^ h Í¿A¿4. j^ afy'i, C^ isota p^cccLlU ynrin+ó 
MJA ^ f e f ñ ^ í ^ a ^ M ^ t e t e / r r i ¿ $^^'M¿€^> 
t&íy ¿Áic$é- ^^/aAi-e^h^ if ¿¿el 
Á fin ( A A. Asecétí ^P^Ma cÉí^^ 
. . bK^^ e - .. . , i 
' L'u-mn^ /tÜ 4^/hí/í¿m ¿nííiryi, & Ctea-¿¿¿-yi ¿tf'if 
í f y J 
\ Q) - / • - ¡/ 
O ^ M U J MjnM oiu erija ^ deiíUw ^i lA M^^í'far ¿¿¿¿1 , 
Á)£/ut¿¿ J i ijuí tewiM* ^ ¿ ^ / ¿ ^ ¿ v ^ ^ ^ ' ^ / ^ ^ J ' ^ ' 
// & <- Omine Deus nofter, 
COncéde nos fémulos tuos • qui beácx Birgíttse 
quseíümus Dómine Deus, per Fíimm tuum vnigéni-
perpetua mencis & córporis fa- tum fecréta c^léftia reue-
nitátc gaudére:8¿: glorióía beát^ láfti: ipsius pia interceíTió-
MarííK íemper vírginis incercel- ne da nobls fámulis tuis, 
fióne , á pr^sénti liberári triftí- m reuelatióne fempitérn« 
t ia, 8C xtérna pérfrui Isedtia. glona: tux gaudére i x t m . 






' T RbanusPapa O^auus.Ad Perpetua 
\ / rci mcmoriam. Ex inciibcrntinobis 
V Appoitolkceicruiiucis oíficio , ad 
capraedpuc mentís neítra? aciem aísidue i n -
iendiraus,pcrqu^ Sandimoniaics, qu^reli-
; ^tismundiilleccbris coekíii íponío adhak-
runtíproíperediriganiur, & íaJiciter giíbcr-
nemur,acc)waepiopíeicapje36<' pioujdefaóte 
fuiífe dicumur, AppoÜolicíe confiJínatioDis 
roboreconintíunimus.piovr piaCarbólico* 
\um ReguiB vota cjípoícurit. Noíqneconípi-
'• ;?iiTiusin Domino iaíubrucr c^pedire,. Ssnc 
o parte chanísimi ííiChriítcFjlij noUriPhi-
l'-ppi Hiípaniarum Regis Caihcí ja . Nc bis 
tupes expoísitum fi?u» quodipíepro babiía 
fuáin Dcunipictare, ac Hclígíoms zclc , & 
Carból ica £dei pr o p Í? ga u o i i <? > v r u n i Monal-
xerium Moí j ia l iuml^ Brigir-
itare 
dar c ¡ntcndit, ácpró foelici ipííus Monaftcrif 
ftatu, profgeroqut illius Monialium pro tcm* 
pote cxiftcntium rcgíminc,& gubcrniotnbn» 
hullas conftitqtioncs ab ipfisMonialibus pej* 
petuoobferuádas fieiicúrauig icnorisícqu^ 
sis vldcliccu 
P R B / % N ¿ ) ñ VIH 
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^ (n^tJica^ J^a4 ^ u ¿ ^ S^c&n^ 
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¿J! Jiast^s/d ZJL^ u e#7TLi> J2^c ^ ¿ $ j¿.¿iJl¿t^ A 
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CY M autctn íiciic cade expoísitio íüb* iungebat, p í^di^us PhilippüS Rcx. Plurimum eopiat, pra iníertas cgníli-
tuuon es hulüfmodi,cj uo firmins íubíííla o aiq? 
exaít ius oblcrucntrr AppoítolicxnoftríB coa-
í rmanor i i s io . ore ; jramuoín, Nospijs á'dti 
Philippi Regis vorsáii piismiísis annucic^illius 
In hac parte nobi áuper hoe humilirer porreá is 
ÍtíppU<íition»!' cl inati .Coníii tutionespr« 
infcrtashuii)« >ftolica auihoritare te-
norc praeícíu uo approbamusí>& co-
firmamus.Ül * oiAppoftolicxfir» 
snicatis robnr atújcmms ^ac ommk Btim^ moy 
tamiurisquá hóii (ktcám, íiqmdt i'úf?.Wüo* 
xnodoliberinrcrveneniu, íuppknHis. Dccer-
nentescaídem coníhrutiones indido Monaí-
tcrioabillius Monialibuspro icmpore cxiíté-
libusinoiolabílircrobícruarideberé, acirriiü 
Scinnane^ fí íecusíupci hisa quoquamqua uis 
authoritatefeienter, vclignoranterconugcric 
attcntíui. Non obftaniibus cofiftituíioníbus, 
& ordinationibusAppoftolicissccteniquc con-
tra rij squibufcumque.Dac um Ro mx apud Sao-
ixam Mariam maiorcra íub anulo Pjfcatoris, x. 
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